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   رتا ريطاغافأروين س
  11211121111رقم القيد: 
 
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 ه 1111م /  1211
 الكرمي ب احلال يف القرآنيالساآلايت املشتملة على أ عني حنو  حتليل
 
 البحث التكميلي









 رتا ريطاغافأروين س
  11211121111رقم القيد: 
 املاجستري رميب فغاديالنإشراف: 
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو جلامعة السلطان الشريف
 ه 1111م /  1211
 ‌أ
 
ثةإقرار الباح  
 : أان املوقع أدانه
 أروين سفرتا ريطاغا:   االسم
  11211121191: رقم القيد
 ماجوجااي:   العنوان
أقر أبن ىذا البحث الذي قدمو لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة  
الشريف  املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وموضوعو :
  "حتليل حنوي عن اآلايت ادلشتملة على أساليب احلال يف القرآن الكرمي"   
و ىذا البحث أعدد بنفسي وليس إبداع غريي أو أتليف األخرين. وإذا ادعى 
على جامعة أحد يف املستقبل أهنا من أتليفو ويتني صحة إبداعو فإين أحتمل املسؤولية 
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 حررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد. 
 
 ىػ  1441 ةمجادى األخر  8، بكنبارو
 م 1211ينايري  11
 توقيع الباحثة
 










اآلايت املشتملة على أساليب حتليل حنوي عن البحث التكميلي حتت املوضوع 
: رقم القيد ،أروين سفرتا ريطاغا، الباحث هالذي أعد احلال يف القرآن الكرًن
نهائي لنيل التعديالت و موافق للمناقشة يف االمتحان ال لوقد مت  11211121191
ة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة السلطان يشهادة املرحلة اجلامع




 ىػ  1441 مجادى األخر 8، بكنبارو 
 م 1211ينايري 11
 
                  املشرؼ  
 
                                                               فغاديالن رميب ادلاجسرت








 تقرير جلنة ادلناقشة
اآلايت  عني حنو  حتليل لقد متت مناقشة البحث التكميلي حتت املوضوع: 
أروين سفرتا  الذي أعده الطالب: الكرمي ب احلال يف القرآناليسادلشتملة على أ
شهادة ، وقررت اللجنة بنجاحو واستحقاقو على 11211121191، رقم القيد: ريطاغا
املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 ه 1441مجادى األخرية  12بكنبارو،       
 م 1211فرباير  1        
 املناقشة الثانية      املناقش األول   
 
 ادلاجسترية كسميايت       أفنديجون أفر الدكتور احلاج   
 املناقش الرابع      املناقش الثالث 
 











 :سبحانو وتعاىلقال هللا 
 
 (1سورة يوسف :  )ًنا َعَربِيًّا لآَعلآُكْم تَ ْعِقُلْوَن.آِإَّنآ أَنْ َزْلنُو قُ رْ 
 




 :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
إال  فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغو جهده حىت يشهد بو أن ال إلو













o لوالديت احملبوبة الفاضل 
o لألساتيذ الكرام و الضالء 
o األسريت احملبوبة 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية والتعليم 

















حنوي عن اآلايت ادلشتملة على أساليب احلال (: حتليل ٕٕٓٓ) أروين سفرتا ريطاغا
 يف القرآن الكرمي)سورة البقرة(
 
يف اإلسالم. لو أساليب و تراكيب جزابة فوؽ أساليب  ألولىو املصدر ا القرآن
اللغة العربية املستعملة اليوم. لفهم ىذه املشكلة حنتاج إىل استيعاب علوم اللغة العربية 
حنوي . ولذلك اختار الباحث موضوع " حتليل حلال، منها أسلوب النحووخباصة علم ا
". و ىذا البحث حبث وصفي  كرًنعن اآلايت املشتملة على أساليب احلال يف القرآن ال
حتليل وما  احلالأسلوب على  اآلايت املشتملةألسئلة هلذا البحث ما نوعى مكتيب. وا
 . وأما أىداؼ البحث فهو ملعرفةيف القرآن الكرًن احلالأسلوب  اآلايت املشتملة على
اآلايت اليت ملعرفة حتليل يف القرآن الكرًن وملعرفة  احلالأسلوب  اآلايت املشتملة على
املشتملة على  آلايت. موضوع البحث ىو يف القرآن الكرًن تشتمل على أسلوب احلال
 ىذا . يستعمل الباحث مصدر البياانت يفآايت 186 آايهتاوعدد  احلالأسلوب 
ومصدري اثنوي يتعلقان دبوضوع البحث. وطريقة يف  أساسيالبحث يتكون من مصدر 
املكتبية، بطريقة املراقبة و قرآءة الكتب املتعلقة دبوضوع مجع البياانت ابستعمال الدراسة 
وحتليل  النحويةالبحث. ولكن طريقة حتليل البياانت هبذا البحث ىي الطريقة الوصفية 
حث ابلبحث، دول. بعد ما قام البااجل( ابستعمال Content Analisisمضمون )
 . احلالتضمن أسلوب آايت ي 22وجد الباحث 
 







Erwin Saputra Ritonga, (0202): The Analysis of Nahwu Science about Verses 
Containing Uslub Al-Haal in the Holy Quran (Surah 
Al-Baqarah) 
The Holy Quran is the first foundation in Islamic law.  There are uslub and beautiful word 
order.  The problem in our society today is that they recite it from time to time and 
generation to generation without understanding the hadiths containing uslub, and to 
understand them requires understanding and mastery of Arabic sciences, especially 
Nahwu Science, including Uslub Al-Haal.  Therefore, the researcher was interested in 
researching with the title "The Analysis of Nahwu Science about Verses Containing Uslub 
Al-Haal in the Holy Quran".  This research was a literature review.  The formulation of 
the problem in this research were “which verses do contain Uslub Al-Haa?”, and “what 
are the analyses of the verses containing Uslub Al-Haal in the Holy Quran?”.  This 
research aimed at knowing Uslub Al-Haal in the Holy Quran and finding out the analyses 
of the verses containing Uslub Al-Haal in the Holy Quran.  The objects of this research 
were the verses containing Uslub Al-Haal in the Holy Quran, and there were 682 verses.  
In this research, the researcher used data sources consisting of primary and secondary 
sources related to the objects of research.  Bahsu-maktabi, observation, and reading 
books related to the research title were the methods of collecting data.  The data 
analysis methods used in this research were Nahwu descriptive analysis and content 
analysis by using tables.  After conducting this research, the researcher found 05 verses 
classified as Uslub Al-Haal. 
















Erwin Saputra Ritonga, (0202):Analisis Ilmu Nahwu Tentang Ayat-Ayat 
Yang Mengandung Uslub Al-Haal Dalam Al-Qur’an 
(Surat A-Baqarah).  
 
Al-qur’an adalah landasanpertama dalam syariat Islam. Ia memiliki uslub- 
uslub dan susunan kata yang indah. Permasalahannya dalam masyarakat kita hari 
ini mereka membacanya dari masa ke masa, generasi ke generasi tanpa 
memahami hadits- hadits yang mengandung uslub- uslub dan untuk 
memahaminya membutuhkan pemahaman dan penguasaan ilmu- ilmu bahasa 
Arab khususnya Ilmu Nahwu, diantaranya Uslub Al-Haal. Oleh karena itu penulis 
tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Ilmu nahwu Tentang Ayat-Ayat 
Yang Mengandung Uslub Al- Haal Dalam al-qur’an”. Penelitian ini adalah 
penelitian yang bersifat kajian pustaka. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
mana saja Ayat-Ayat yang mengandung Uslub Al-Haal dan apa saja analisis Ayat-
Ayat yang mengandung Uslub Al- Haal dalam Al-Qur’an. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui Uslub Al-Haal dalam Al-Qur’an dan untuk mengetahui 
analisis Ayat-Ayat yang mengandung Uslub Al-Haal dalam Al-Qur’an. Adapun 
objek penelitian adalah Ayat-Ayat yang mengandung Uslub Al-Haal dalam Al-
Qur’an yang berjumlah 682 ayat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
sumber data terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder yang berhubungan 
dengan objek penelitian. Metode dalam pengumpulan data menggunakan Bahsu-
maktabi, dengan metode observasi serta membaca buku-buku yang berhubungan 
dengan judul penelitian. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis Deskriftif Nahwu dan analisis kandungan kitab 
(Content Analysis ) dengan menggunakan tabel. Setelah penulis melaksanakan 
penelitian, penulis menemukan 05 Ayat yang tergolong Uslub Al-Haal. 
 
 











احلمد هلل الذي جعل القلم للكتابة، والكتابة للقرأة والقرأة للعملية والعملية 
 والعبادة هلل تعاىل. أشهد أن الإلو إآلهللا وأشهد أن دمحما رسول هللا.للعبادة 
قد متت الباحثة كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة 
املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
و يف ىذه املناسبة أقدم شكرا جزيال اي والدي احملبوبني، أيب دبباغ وأمي اتتيك، 
لن أو فيكما شكر كّفيكما، فاهلل جيزيكما جنان األخرة، آمني. مث أقول: جزاكم هللا 
 :خريا
مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية  سويطنو املاجستريالدكتور  .1
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دمحم سيف الدين عميد كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الدكتور احلاج  .1
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 والدكتورة روحاىن انئبة العميد الثانية والدكتور نور السامل انئب العميد الثالث.
عربية كلية الرتبية والتعليم الدكتور احلاج جون ابميل رئيس قسم تعليم اللغة ال .1
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على نعمة  شكرهأتوكل و أخريا إىل هللا آجزاء وافقا و  جيزيهمهللا ولعل هللا أن  ابركهم
 .خرىنعم أومجيع  بحثال االقوة ىف كتابة ىذ
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 خلفية البحث .أ 
.والقػػن فو ػػمووُالقػػن فو ػػموهللاػػملـولواؼبىػػمؿو ملسو هيلع هللا ىلصػػاوؿبٌعػػبوالوكاؼب   ػػبو  ملك ػػ 
كا﵀فػمظوهللاملـولو  ػىل واؼب زػمواؼبىػمؿو ملسو هيلع هللا ىلصػاوه ػمل وكاملػىلوواؼب  ػمبوفواؼب ػىلا و
ملسو هيلع هللا ىلصسىلفوكاؼبسعمعوابآلذافوكاؼبىقمؿوإلملىىلونقملوم ما ناو ملوشػ ة وفوال بكهوكاؼبقنكءوابل
كاؼب   بو  ملك  .وكالقن فوال نميو موأ ظموم زماتوالىيبوؿبٌعبوالوالذموالويميبهو
الممػػىلفوالمااػػبوال قػػبـوال ملسو هيلع هللا ىلصعػػ وإالو  ػػمعوفوا  زػػىل .وإ زػػىل والقػػن فوالوي م ػػ وفو
األيػػ والمااػػػبةوكل ػػ ويى زػػنوفوهللاػػػوو ػػمءومىػػػ .والوي حػػب وفو ػػوولػػماؿوالممػػػىلفووكو
إ زػػىل والقػػن فوي ػػمفومػػ وواملػػ والملسو هيلع هللا ىلصاػػ وكواملػػ وا شػػىلهاتوال عملسو هيلع هللا ىلصملػػ وكواملػػ وأ  ػػىلهو
و.ِالاملبوكغري ىل
كومػػػ وأفو  وك نفىػػػىلوأفوالقػػػن فوه ػػػىلل ولوإ وا نسػػػىلنمل وهللاىلفػػػ وووفػػػملوغػػػنٌو
لػػػػػ   توالقػػػػػن فوكافملػػػػػىلو عملػػػػػإلوماىللػػػػػبواغبملػػػػػىلةوا نسػػػػػىلنمل و ملسو هيلع هللا ىلصػػػػػاواأل ػػػػػ واألك و
منافػػػيواغبملػػػىلةووالنكاملػػػػ ووتوا نسػػػىلنمل وفوشػػػػىالسػػػعىلكي ووكالقػػػن فوي ػػػػىل واؼبزػػػ مل
كال قملسو هيلع هللا ىلصملػ وكال بنملػ وكاال  عىل ملػ وكاال   ػىل ي وكالسملىل ػمل و مل ػىلوا ملعػىلووألنػ و ىميػوو
و.ّاغب ملمواغبعملب
فملى ااو ملسو هيلع هللا ىلصملىىلوأفونفةع وكون فقة وكن ملسو هيلع هللا ىلصمومىلوفمل وكنػ ع  و ػ ولىملػووالسػ ىل ةو
و.فوالبنملىلوكاآل نة
                                                             
وُِص:و,ول إلو ملسو هيلع هللا ىلصاونفق وم    وكما   واؽبباي :و مهااب ,ومباحث يف علوم القرآنمىىلعوالقاىلفوو.ووُ




ابلملسو هيلع هللا ىلصا وال ن مل .وهللاقمل و  ىل وفووك ملسو هيلع هللا ىلصموالقن فوأنمؿو ملسو هيلع هللا ىلصاوؿبٌعبوصملسو هيلع هللا ىلصاولو ملسو هيلع هللا ىلصمل 
و ىنى ملًّىلولى ىملسو هيلع هللا ىلصَّ يٍمو ػىٍ ًقملسو هيلع هللا ىلصيٍمفىو﴿القن فوال نميو مهةويم  : و[ِ]ويم  :و﴾ًإٌّنوأىنٍػمىٍلىىىلهيو ػيٍن ون
هبىلوال نبو  وأغناضةم.وك بوكصملسو هيلع هللا ىلصتووالملسو هيلع هللا ىلصا وال ن مل و  وال ملسو هيلع هللا ىلصعىلتوالىوي رب
وم ولنييو وهكاهإلملىىل وكمىل والقن فوال نميوكاألاىل يثوالزنيف و ولىىل والىقو.وكافظةىل
وكمىظممةم وال نب ومىثمه وم  وهللاآل ووْ.الثقىلت وال ن مل  والملسو هيلع هللا ىلصا  ويس خبممف كال نب
و.أهنىلومس  عملسو هيلع هللا ىلص وفو ملئ واألممواؼب حبةواال  ىلؿوو ملىةموك نيو  ني وفوال ىلملوهللاعىل
 ف.وك  وك ململسو هيلع هللا ىلص ومةع والملسو هيلع هللا ىلصا وال ن مل وك ململسو هيلع هللا ىلص وم والم ىلئوولفةمومقىلصبو  توالقنوكو
 باوفو  ملسو هيلع هللا ىلصمومقىلصبو  توالقن ف.وف  مفوالملسو هيلع هللا ىلصا وال ن مل وك ململسو هيلع هللا ىلص ولىقووم ملسو هيلع هللا ىلصممىلتوم و
القن فوإ وذ  وا نسىلفوك  فىلءوأف ىلههوك رتو ةملسو هيلع هللا ىلص و ىمهوالقن فوكيس املإلوهبىلوأفو
فمل .وكالو بو ملسو هيلع هللا ىلصملىىلوأفونفةموالملسو هيلع هللا ىلصا وال ن مل وك ملسو هيلع هللا ىلصممةىلوفةعىلوصحملحىلوويفةموكيف نومىل
ولوفوالقن ف.ل ملسريوفةموهللاملـو
و ملسو هيلع هللا ىلصعىلو و زن و مل   وم  و   مف وال ن مل  وال نؼوكا  نابووال ملسو هيلع هللا ىلصـم و: ك  
وا وال  )كجيع ةىل وأبصمؿ و ملسو هيلع هللا ىلصم و) م وكالن م والىحم( وال ملسو هيلع هللا ىلصىل م وكاؼب ىلينو   و( عىلت
اػباىل  وكعهيخواأل بوك نضوالز نوكا نزىلءوكووكال ملىلينوكال بيإلوكالانكضوكالقماف
و.ٓكمنتوالملسو هيلع هللا ىلصا 
إفوفةمو  توالقن فوال نميوالوي ف وابلىظنوإ ولفظمل وال ن مل وفحسبوو
كإمنىلوحي ىلجوإ و ها  و عملق وم واؼبنا إلواؼب  ربة.وألفوالقن فوال نميوفبملماتولفظمل و
و  تو وكلفةم و ف ململسو هيلع هللا ىلصمل . وكماىلل   و عملق  و ها   والىىلسوم و ملؿ ويفةعةىل كم ىمي 
واليتاالقن فوال نميوحي ىلجوإ و وو   ملسو هيلع هللا ىلصيوابلملسو هيلع هللا ىلصا وال ن مل .  مل ىلبوال ملسو هيلع هللا ىلصـم
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وال  وم  وال ن مل  وؼبواليتملسو هيلع هللا ىلصـم ومةم و كه ولفةمول  وك و  توالقن ف ومم     نف 
و ملسو هيلع هللا ىلصممهوةىل ىلنملم وكوىل والوالىحم و ملسو هيلع هللا ىلصم و ملسو هيلع هللا ىلصم و ملسو هيلع هللا ىلصم .الىحم ملغ و ىلص  وكالوي ف وفةم
واؼبفن اتوكابة.
واملثو وم  وال ن مل  وال ملسو هيلع هللا ىلصعىلت وأاماؿ وهبىل و  نؼ وأبصمؿ و ملسو هيلع هللا ىلصم و م الىحم
الىحمو ما بوي نؼوهبىلوكظملف وهللاووهللاملسو هيلع هللا ىلصع و ا وواعبعملسو هيلع هللا ىلص ووكض طوو.ٔا  نابوكال ىىلء
وهبىل.واأكا نوال ملسو هيلع هللا ىلصعىلتووكهللامل وإ نو
وال ن مل وو وو مونفػ والملسو هيلع هللا ىلصاػ وال ن ملػ .وكؽبػذاو هللاىلفو ملسو هيلع هللا ىلصموالىحموم وأمهمل وال ملسو هيلع هللا ىلصـم
ذاو ػ فملػ .وؼبػىلذا... وي نوك  ٌحػوي جيػبو ملسو هيلع هللا ىلصملىػىلوأفوناػىللإلوذلػعوال ملسو هيلع هللا ىلصػمواػىون ػمفومػىل نو
  وال ن مل ووألنػ و ػ بوالػذمويسػ بولفةػموالملسو هيلع هللا ىلصاػ وواؼب نف  يٌو ىفةموكن نؼواال ملسو هيلع هللا ىلصمو
عوا  ػباؿو ػمومف ػىلحوال ملػىلفوكمملػمافوالملسو هيلع هللا ىلصسػىلفوكؿًبػو ملسو هيلع هللا ىلصػموالىحػمف  .ال ن مل و ملسو هيلع هللا ىلصاوالزعمؿ
األفةػػىلـوكاألذ ػػىلف.وكمػػ وإاػػبلواؼبػػما وفو ملسو هيلع هللا ىلصػػموالىحػػمو ػػ وال ػػملـ.وفػػىلل ملـو ػػمو
 ٌؿوالملسو هيلع هللا ىلصفظواؼبنهللابواؼبفملبوابلمضإلوكأ سىلم و مل ػ :وا ػموكف ػووكاػنؼ.وكا  ػمو:ومػىلو
 ػمومػػىلو ؿو ملسو هيلع هللا ىلصػاوم ػػنوومقػػرتفو ممػىلف.وكيقػىلؿوايلػػىلوأفواال ملسو هيلع هللا ىلصػاوم ػنوفونفسػػ وغػري
كالف وو:ومىلو ٌؿو ملسو هيلع هللا ىلصاوم نوفووو.ٕمفن ووكذلعواؼب نوي مفوشخ ىلوكغريوشخص
و.وٖنفس ومقرتفو ممىلف.وكاغبنؼو:ومىلو ٌؿو ملسو هيلع هللا ىلصاوم نوفوغريه
وفو ملسو هيلع هللا ىلصػػػموالىحػػػمونػػػ  ملسو هيلع هللا ىلصمو ػػػ وومى ػػػمابتواألظبػػػىلءوومى ػػػمابتواألظبػػػىلءوأه  ػػػ 
 زػػػن:اؼبف مؿو ػػػ ووكاؼبف ػػػمؿواؼباملسو هيلع هللا ىلصػػػيووكاؼبف ػػػمؿولػػػ ووكاؼبف ػػػمؿوفملػػػ ووكاؼبف ػػػمؿوم ػػػ وو
كاغبػػػػىلؿووكال عململػػػػمووكاؼبز سػػػػنووكاؼبىػػػػىل لووك ػػػػربوالف ػػػػووالىػػػػىل صووك ػػػػربوأاػػػػنؼو
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)لػػػػػػمل (ووكا ػػػػػػموإٌفوأكوإاػػػػػػبلوأ مايػػػػػػىلووكا ػػػػػػمو)ال(والىىلفملػػػػػػ ولملسو هيلع هللا ىلصزػػػػػػى ووكال ػػػػػػىل إلو
 .وٗلملسو هيلع هللا ىلصعى مب
 ربوهللاىلفووكا ػموإٌفووكاؼبف ػمؿوك ملووأفومى مابتواألظبىلءوإابلو زنة:وو
 ػ ووكاؼبف ػمؿواؼباملسو هيلع هللا ىلصػيووكاؼبف ػمؿوأل ملسو هيلع هللا ىلصػ ووكاؼبف ػمؿوفملػ ووكاؼبف ػمؿوفملػ و)ظػنؼوالممػػىلفو
و.وَُكاؼبز سنووكاؼبىىل لووكال عململموكاؼب ىلف(ووكاغبىلؿو
فوالقػػن فوال ػػنميو  تو  لػػػع وأ ػػىللملبوال عملسو هيلع هللا ىلصػػ واؼب ىم ػػػ وومىةػػىلوأ ػػػملسو هيلع هللا ىلصمبو
شػػملخوالاػػملو ػػىلؿووووكأ ػػملسو هيلع هللا ىلصمبواغبػػىلؿ.األمػػنووكأ ػػملسو هيلع هللا ىلصمبوالىةػػ ووكوأ ػػملسو هيلع هللا ىلصمبوا  ػػ فةىلـ
ئػ واال ػمو ػموكصػ وفلػملسو هيلع هللا ىلص ويػذهللانول ملػىلفو ملفوهللا ىل ػ و) ػىلمإلوالػبهكس(وااغبػىلؿوويملػين
ك ػىلؿواؽبىلشػموفوهللا ىل ػ والقما ػبواأل ىل ػمل ولملسو هيلع هللا ىلصاػ وال ن ملػ واووالذموي مفوالمصػ ولػ ا.
ي نيو ملئػ وصػىلا  و ىػبوصػبكهوالف وا.ك ػىلؿوفػؤا ون عػ وفوووكص وفلملسو هيلع هللا ىلص إفواغبىلؿو
هللا ىل  ومملسو هيلع هللا ىلصخصو ما بوالملسو هيلع هللا ىلصا وال ن مل واأفواغبىلؿوا مون نةومى مبوي نيو ملئػ والفىل ػوو
 أكواؼبف مؿو  و ىبوك معوالف وا.
أفو  ػمفو.وأفو  مفوصف ومى قملسو هيلع هللا ىلص ووالواث  ػ يزرتطوفواغبىلؿوأه   وشنكط:و
أفو  ػػػػػمفومسػػػػػ ق ووالو.فواؼب ػػػػػنوأفو  ػػػػػمفونفػػػػػ وصػػػػػىلا ةىل.ون ػػػػػريةووالوم نفػػػػػ و
و. ىلمبة
كم و ملسو هيلع هللا ىلصعوال حثوينيبوال ىل ثوأفووي حثوفوأ ػملسو هيلع هللا ىلصمبواغبػىلؿووألفواغبػىلؿو
شػػ ءوضػػنكهموفوفةػػمومقىلصػػبواآل توالقػػن فووال ػػنميو.وكظملفػػ واغبػػىلؿول ملػػىلفو ملئػػ و
الفىل ػػووأكواؼبف ػػمؿو ػػ و ىػػبوك ػػمعوالف ػػوو)أموأنػػ ويقػػإلوفو ػػمابواهللاملػػ اواػػبثو
ػػػػػػػػػػػٌىو﴿الف ػػػػػػػػػػػو(و.واؼبثػػػػػػػػػػػىلؿ: واى ولىػػػػػػػػػػػعى ولىوونػىػػػػػػػػػػػنىلكىًإٍذ ػيملسو هيلع هللا ىلٍص يٍمو ىميٍم ػػػػػػػػػػػاولىػػػػػػػػػػػٍ ونػيػػػػػػػػػػػٍؤًم ى
[ٓٓ]ال قنة:﴾.. ىٍةنىةنو
وُُ
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و ملسو هيلع هللا ىلصػػاوأ ػػملسو هيلع هللا ىلصمباواغبػػىلؿاويػػ والسػػىل ق واػيوال هنمػػووفهنهنػػىلو زػ عووكإذاوأتمملسو هيلع هللا ىلصىػىلواآل
واوي ػمفو ىلمػوواغبػىلؿونػىنىلوواكإذاونظنوإلمل واب   ىلهو نهللاملبوواو ىٍةنىةنوولىوونػىنىلاوي ن
واوي مفواغبىلؿ.و ىٍةنىةنواغبىلؿووااوي مفوصىلابولىوا
وً اىػػػرٍيًواغبٍىػػػيًٌو﴿اؼبثػػػىلؿواأل ػػػنل:و ى كإذاوأتمملسو هيلع هللا ىلصىػػػىلوو[ؤُ]ال قنة:﴾كىيػىٍق ػيملسو هيلع هللا ىلصيػػػٍمفىوالىَّ ًػػػنيًٌ
ويػىٍق ػيملسو هيلع هللا ىلصيػػٍمفىوكىوواوي ػػنو ملسو هيلع هللا ىلصػػاوأ ػػملسو هيلع هللا ىلصمباواغبػػىلؿاويػػ والسػػىل ق واػػيوال هنمػػووفهنهنػػىلو زػػ عوواآل
و ى واوي ػمفو ىلمػوواغبػىلؿويػىٍق ػيملسو هيلع هللا ىلصيػٍمفىووواكإذاونظػنوإلملػ واب   ػىلهو نهللاملػبوواوً اىػرٍيًواغبٍىػيًٌوالىَّ ًػنيًٌ
اوي ػػػمفوً اىػػػرٍيًواغبٍىػػػيٌوي ػػػمفوصػػػىلابواغبػػػىلؿوواووافىومٍويػىٍق ػيملسو هيلع هللا ىلصيػػػالػػػماكواعبعىل ػػػ وفوهللاملسو هيلع هللا ىلصعػػػ وا
واغبىلؿ.واغبىلؿوفو ذهواآلي ويسعاوابغبىلؿوش  واعبعملسو هيلع هللا ىلص .
ال ىلاػػثومػػإلووالػيتوو ػػنأبوإيلػىلاةىلو ف ػػململومػػ وال  ػػبوجيػػفػ فوال ىلاػػثوملو
أ ػػػملسو هيلع هللا ىلصمبواغبػػػىلؿو توالػػػيتوفملةػػػىلو الوخياػػػخوشػػػخصوفوفةػػػموو أنػػػ ومةػػػمو ػػػباوكل ػػػ
فرييبوال ىلاثوأفويزنحوالقما بوالىحمي و  وأ ملسو هيلع هللا ىلصمبواغبػىلؿووم ىلنملةػىلوكأنما ةػىلوفو.
و: ز ووال ىلاثو ذاوالزنحوحبثىلو ملسو هيلع هللا ىلصعملىلوربتواؼبمضمعملفسكلذلعوالقن فوال نمي.و
  "الكرمي ادلشتملة  على أساليب احلال يف القرآن  اآلايت حنوي عن حتليل"
 مشكالت البحثب. 
 اؼبز ملتوؽبذاوال حثو  و:
 ال نميوالقن ففوواغبىلؿاآل تواؼبز عملسو هيلع هللا ىلص و ملسو هيلع هللا ىلصاوأ ملسو هيلع هللا ىلصمبو .ُ
 ال نميوالقن ففوواغبىلؿأنماعوأ ملسو هيلع هللا ىلصمبو .ِ
 ال نميوالقن فوفواغبىلؿوم ن .ّ
 حدود البحثج.  
 حػثوويسػ املإلوال ىلاػثوأفويوواملثوالوو حثل ثنةواؼبز ملتوفو ذاوالو
فواغبػػػػىلؿوو ػػػىللملبىلاػػػثوفوربملسو هيلع هللا ىلصملػػػوواآل تواؼبزػػػ عملسو هيلع هللا ىلص و ملسو هيلع هللا ىلصػػػاوأال وحػػػب  ىلملهللاملسو هيلع هللا ىلصةػػػىلووف
و.ال نميوالقن ف مهةوال قنةوم و
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 أسئلة البحث .د
وؽبذاوال حثو ؤاالفوكمهىلو:
  وال نميوالقن ف مهةوال قنةوم ووفاغبىلؿووأ ملسو هيلع هللا ىلصمباألش ىلؿوو مىلو  .ُ
و واليتهللامو ب و  تو .ِ وبىللمل  ملسو هيلع هللا ىلصاوأ لع و وم وفوواغبىلؿو وال قنة  مهة
و وال نميوالقن ف
 أهداف البحث ق.
والقػػػن ف ػػػمهةوال قػػػنةومػػػ وفواغبػػػىلؿوأ ػػػملسو هيلع هللا ىلصمبو ملسو هيلع هللا ىلصػػػاواآل تواؼبزػػػ عملسو هيلع هللا ىلص وؼب نفػػػ و .ُ
 ال نمي
 ػػػمهةوال قػػػنةومػػػ وفووتواؼبزػػػ عملسو هيلع هللا ىلص و ملسو هيلع هللا ىلصػػػاوأ ػػػملسو هيلع هللا ىلصمبواغبػػػىلؿوؼب نفػػػ وربملسو هيلع هللا ىلصملػػػوواآل  .ِ
وال نميوالقن ف
 أمهية البحثو. 
 دي  وأفويملسو هيلع هللا ىلصخصوال ىلاثوأمهمل وال حثوفملعىلو  و:
 ملسو هيلع هللا ىلصػاووالىحػمفو  ملسو هيلع هللا ىلصػموواغبىلؿ ذاوال حثوؼبسىل بةوالاملبوفوفةموأ ىللملبو .ُ
وك  و ىلـوكفوفةمومقىلصبو  توالقن فو ملسو هيلع هللا ىلصاوك  و ىلص
  مهةوال قنةوفواغبىلؿ   ةوم نف وال ىلاثو  وأ ملسو هيلع هللا ىلصمبو .ِ
 وفوأ ػذواألمثملسو هيلع هللا ىلصػ و ػػ وك  ملسو هيلع هللا ىلصعػػوالىحػموو ملسو هيلع هللا ىلصػم ػ ووالملسو هيلع هللا ىلصاػ وال ن ملػػ و ملسو هيلع هللا ىلصػممؼبسػىل بةو .ّ
  مهةوال قنةوفواآل تم ووواغبىلؿأ ملسو هيلع هللا ىلصمبو
و .ْ الملسو هيلع هللا ىلصاػ وال ن ملػػ و ملسو هيلع هللا ىلصػملموفوم   ػ و سػػمو واغبػىلؿلػم  ةو ػمائ و ملسو هيلع هللا ىلصعملػ و ػػ ومفةػـم
ي و ىل ػموا  ػملممل واغب ممملػ وزػنوالسػملسو هيلع هللا ىلصاىلفوالىلم  وعب ملسو هيلع هللا ىلصمل والرت مل وكال  ملسو هيلع هللا ىلصملمو 
 ه ك
 مصطلحات البحث ز.
معوال حػػثووشػػنعوال ىلاػػثوفو ملػػىلفو ػػ واأل اػػىلءوفوفةػػموممضػػو   ػػىل ملل
و:و اؼبمضمعوهللاعىلويملسو هيلع هللا ىلصوصاملاىلتواؼبم م ةوفو ذااال
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وإ و .ُ والز ء وكهٌ  وال ووإ وأ مائ  و قسملم و   وينا  ال حملسو هيلع هللا ىلصملوو مومىةجو ىلـ
و ىىلصنهواؼب من ول و.
الىحػػمو ما ػػبوي ػػنؼوهبػػىلوكظملفػػ وهللاػػووهللاملسو هيلع هللا ىلصعػػ و ا ػػوواعبعملسو هيلع هللا ىلصػػ ووكضػػ طوأكا ػػنو .ِ
 .ال ملسو هيلع هللا ىلصعىلتووكهللامل وإ نهبىل

















 ادلفهوم النظري .أ 
 مفهوم القرآن الكرمي .1
 اؼبىػمؿ اؼب زػم   ػىل  ل هللاػملـو ػم كاصاملاىل و نأ م به لقن فوفوالملسو هيلع هللا ىلٌصا ا
ووىلفملسو هيلع هللا ىلصسػابل ال بكهووكاؼبقػنكء ف كا﵀فمظ اؼب ىلا  ف كاملىلوواؼب  مب ه مل   ملسو هيلع هللا ىلصا
 .وُِ  ملك   ش ة وواؼب   ب  مل م ما نا نقمل إلملىىل اؼبىقمؿ ابآلذافو كاؼبسعمع
.وكالقػػػن فوُّ  ملك ػػػ والقػػػن فو ػػػموهللاػػػملـولواؼبىػػػمؿو ملسو هيلع هللا ىلصػػػاوؿبٌعػػػبوالوكاؼب   ػػػب
ال نميو موأ ظموم زماتوالىيبوؿبٌعػبوالوالػذموالويميػبهوال قػبـوال ملسو هيلع هللا ىلصعػ وإالو  ػمعو
لػػماؿوالممػػىلفووكوالوفوا  زػػىل .وإ زػػىل والقػػن فوالوي م ػػ وفوالممػػىلفوالمااػػبو ػػوو
وي حب وفواألي والماابةوكل  ويى زنوفوهللاوو مءومى .
إ زػىل والقػػن فوي ػمفومػػ وواملػػ والملسو هيلع هللا ىلصاػ وكواملػػ وا شػىلهاتوال عملسو هيلع هللا ىلصملػػ وكواملػػ وو
القػػن فوأنػػمؿو ملسو هيلع هللا ىلصػػاوؿبٌعػػبوصػػملسو هيلع هللا ىلصاولو ملسو هيلع هللا ىلصملػػ وابلملسو هيلع هللا ىلصاػػ وال ن ملػػ .وو.وُْأ  ػػىلهوالاملػػبوكغري ػػىل
 هللاقمل و  ىل وفوالقن فوال نميو مهةويم  :
َّو﴿ نوومىٍلىىىلهيوأىنوًإ وو﴾ ػىٍ ًقملسو هيلع هللا ىلصيمفىوولَّ ىملسو هيلع هللا ىلصَّ يمٍوو ىنى مًٌلىلنوو ػيٍن 
كأنمؿو ملسو هيلع هللا ىلصاولسىلفوال نب.وكال نبويس خبممفوالملسو هيلع هللا ىلصا وال ن مل .واكالملسو هيلع هللا ىلصا وال ن مل و
 ػػػ وال ملسو هيلع هللا ىلصعػػػىلتوالػػػىوي ربهبػػػىلوال ػػػنبو ػػػ وأغناضػػػةم.وك ػػػبوكصػػػملسو هيلع هللا ىلصتوإلملىػػػىلومػػػ ولنيػػػيو
                                                             
وو اهووالسملـولملسو هيلع هللا ىلصا   وكالىثنو:وووالتوحيد مقرر لطلبة الصف اخلامس كلية ادلعلمني اإلسالمية مبعهد دار السالم احلديث لرتبية اإلسالمية . 12
وْٗهللامن مهوفمنمهكهللامووصو
وُِم    وكما   واؽبباي :و مهااب ,وص:و,ول إلو ملسو هيلع هللا ىلصاونفق ومباحث يف علوم القرآنمىىلعوالقاىلفووو.وُِ
ُْ . M. QuraishShihab, Mukjizat Al-Qur’an, (Bandung: Miza, 7991) cet.7,. 
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الثقىلتومػ ومىثػمهوالىقو.وكافظةىلولىىلوالقن فوال نميوكاألاىل يثوالزنيف ووكمىلوهكاهو
 .ُٓال نبوكمىظممةما
 السورة مفهوم  .2
 مهةوال قنةوألماؿو مهةوفوالقن فووك  ومبنمل وو ىلؿو  نمػ و))أكؿو ػمهةو
ظبملتو ذهوالسمهةو)) مهةوال قػنةو((والشػ عىلؽبىلوؤُأنملتواباؼببيى :و مهةوال قنة((.
 ملسو هيلع هللا ىلصاو   وال قنةوواليتوأمنولو ػينوإ ػنائملوو ػذحبةىلوو هللا زػىلفةىلو ىل ػووإنسػىلفووأبفو
يلن ماواؼبملتو مءومىةىلووفملحملىلوإبذفولوكخيرب مو  والقىل وووكالق ػبو  ػبأوابآليػ و
حيػنصو ملسو هيلع هللا ىلصػاوم و مهةوال قنة(وك  و  بومثريةوف ملووي زبومىةىلوالسىلمإلوكوؤٕ)
وُٕلملسو هيلع هللا ىلص ةىل.
كفملةػػىلو ػػ  وأالؼوكمىلئػػ وكااػػبلوك زػػني وهللاملسو هيلع هللا ىلصعػػ ووكمىلئ ػػىلفوك ػػتوكشبىػػمفو
وأي ووك ملوو:و  إلوكشبىمف.
 ػىلؿوه ػموؿولوالو))ل ػووشػملخو ػىىلـووكإفو ػىىلـوالقػن فو ػمهةوال قػنة.وو
ومػػ و نأ ػػىلوفو مل ػػ وهنػػىلهاوملويػػبو ملسو هيلع هللا ىلصػػ وشػػملاىلفو مل ػػ وأ ـووكمػػ و نأ ػػىلوفو مل ػػ ولػػململومل
.وُٖيب ملسو هيلع هللا ىلصػػ وشػػملاىلفو ػػملثولملػػىلؿووكفملةػػىلو ػػملبةوأموالقػػن فووك ػػ و يػػ وال ن ػػ ((
كإمنػػىلوهللاىلنػػتو ػػىىلـوالقػػن فووذهك ػػ ووألهنػػىلوإشػػ عملسو هيلع هللا ىلصتو ملسو هيلع هللا ىلصػػاوصبملسو هيلع هللا ىلصػػ ومػػىلوفملػػ ومػػ وأاػػماؿو
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 .27(، ص. 2009دار السالم القاهرة : )   جامع الدروس  العربية شيخ مصطفى  الغال ييني,ووو.
16
و)و اهوالف نواؼب ىلصنو ريكتول ىىلفوك اهوالف نو مزيو مهي وواعبمءواألكؿ.صووادلنهنجالتفسري ادلنري يف العقيدة والشريعة ، ك   والم ململسو هيلع هللا ىلص  .
وووَٖ
وُٕ-َٕاؼبن إلوالسىل ي.وص.و .ُٕ
و13والدارمي يف فضائل القرآن ابب ووو2يف ثواب القرآن ابب أ نهوالرتمممو .ُٖ




 مفهوم النحو .3
و:هللاعىليملسو هيلع هللا ىلص الىحمولا وو
 الق بوكاعبة وهللاىحمتوكبمواؼبسزب (ُ
 اؼبقباهووهللا ىبموكبموال و يىىلها (ِ
 كالز  ووهللاس بوكبمو  ملبو)أمومثملسو هيلع هللا ىلص وأكوش ة (كاؼبثوو (ّ
كأمػػػػىلوالىحػػػػموفوإصػػػػاملحوال ملسو هيلع هللا ىلصعػػػػىلءو ػػػػمو ما ػػػػبوي ػػػػنؼوهبػػػػىلوأاػػػػماؿوأكا ػػػػنو
ال ملسو هيلع هللا ىلصعػػػػىلتوال ن ملػػػػ والػػػػيتوا ػػػػملسو هيلع هللا ىلصتو نهللامل ػػػػبو  لػػػػةىلومػػػػإلو  ػػػػ ومػػػػ وإ ػػػػنابوك ىػػػػىلءو
 .َِكمىلي  ةىل
ال  نيػ وهللاملسو هيلع هللا ىلصعػ واكبػماو املسو هيلع هللا ىلصػيوفوالملسو هيلع هللا ىلصاػ والن ملػ وغملسو هيلع هللا ىلصػاو ػبةوم ػىلف:ومىةػىلواعبةػ وو
واوأمو ة  .وكمىةىلوالز  وكاؼبثووو قمؿوادمحموكبمو ملسو هيلع هللا ىلصٌ ا.و قمؿواذ  توكبموفملف
ك املسو هيلع هللا ىلصػػػيوهللاملسو هيلع هللا ىلصعػػػ وواكبػػػماوفواصػػػاملحوال ملسو هيلع هللا ىلصعػػػىلءو ملسو هيلع هللا ىلصػػػاواوال ملسو هيلع هللا ىلصػػػموابلقما ػػػبوالػػػيتو
ي نؼوهبىلوأا ىلـوأكا نوال ملسو هيلع هللا ىلصعىلتوال ن مل وفواىلؿو نهللامل ةىل:وم وا  نابووكال ىػىلءوو
 .وُِكمىلوي  إلوذالع
هبػػػىلوأاػػػماؿوك ػػػنؼواؼب ػػػافاوالامليملػػػينوالىحػػػموأبنػػػ و ملسو هيلع هللا ىلصػػػموأبصػػػمؿو  ػػػنؼو
ال ملسو هيلع هللا ىلصعػػىلتوال ن ملػػ ومػػ واملػػثوا  ػػنابوكال ىػػىلءووأمواملػػثومػػىلوي ػػنضوؽبػػىلوفواػػىلؿو
 نهللامل ةىلوفملػ ون ػنؼومػىلوجيػبو ملسو هيلع هللا ىلصملػ وأفوي ػمفو  ػنوال ملسو هيلع هللا ىلصعػ ومػ وهفػوووأكون ػبووأكو
واىلل وكاابةو  بوان ظىلمةىلفواعبعملسو هيلع هللا ىلص   ووأكلمـك و.ِِـم
 ىلؿوفؤا ون ع و:والىحػمو ما ػبوي ػنؼوهبػىلوكظملفػ وهللاػووهللاملسو هيلع هللا ىلصعػ و ا ػوواعبعملسو هيلع هللا ىلصػ وو
.وويقػػػػمؿوالىحػػػػىلتوفورببيػػػػبو ملسو هيلع هللا ىلصػػػػموِّكضػػػػ طوأكا ػػػػنوال ملسو هيلع هللا ىلصعػػػػىلتووكهللاملػػػػ وإ ناهبػػػػىل
 فملق نكفوحبث و ملسو هيلع هللا ىلصا-إن و ملسو هيلع هللا ىلصموي نؼو  وأاماؿوأكا نوال ملسو هيلع هللا ىلصموإ ناابوك ىىلءو-الىحم
 
                                                             
و.ؤ) اهوال  بوال ملسو هيلع هللا ىلصعمل (وص.ووو، القواعد األساسية للغة العربيةأضببواؽبىلمش َِ
وْو) اهوال  بوال ملسو هيلع هللا ىلصعمل وو ريك ملسو هيلع هللا ىلص ىىلف.ص.و، التحفة السنية شرح ادلقدمة اآلجروميةدمحموحي والبي و  بواغبعملب .ُِ
22
و.ِٖ(ووص.وََِٗ اهوالسملـوالقىل نةو: )و  جامع الدروس اللغة العربية الاملويملين,وشملخوم افاو .
وُٕوو) اهواغب ع و مزي(وصوملخص قواعد اللغة العربية فئما ون ع ووو .ِّ
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اغبػػػنؼواأل ػػػريومػػػ وال ملسو هيلع هللا ىلصعػػػىلتوو ػػػوو ملسو هيلع هللا ىلصػػػاواىلصػػػ ومػػػ و ماصػػػ ووك ػػػ وا  ػػػنابوو
وكال ىىلء.ومثو موالوي ىمفوهللاثرياوابال ىىلءوكالوياملسو هيلع هللا ىلصململسو هيلع هللا ىلصمفوال حثوفوأا ىلم .و
كنملسو هيلع هللا ىلصخصوالقمؿوهللاعىلويقمؿو   وال ملسو هيلع هللا ىلصعىلءو ما بوالملسو هيلع هللا ىلصا وال ن مل وأفو ملسو هيلع هللا ىلصموالىحمو
 ػػػمو ملسو هيلع هللا ىلصػػػموي حػػػثوفملػػػ ومم ػػػإلوهللاػػػووهللاملسو هيلع هللا ىلصعػػػ ومػػػ وال ملسو هيلع هللا ىلصعػػػىلتوال  ملػػػ و ا ػػػوواعبعػػػػووفو
ا  نابوكوال ىىلءوكض اةىلوو ػماءوهللاىلنػتومنفم ػ وأكومى ػم  وأكوؾبمكمػ وأكوؾبػنكهةو
  اكولمل وؽبىلوؿبووفوا  ناب.
 مفهوم احلال  .ْ
فو ملئػػ واال ػػموالػػذموي ػػمفوالمصػػػ واغبػػىلؿو ػػموكصػػ وفلػػملسو هيلع هللا ىلص ويػػذهللانول ملػػىل
 وSyekh Syamsuddin Muhammad Araa’iniك ػىلؿوشػملخومشػ والػبي ودمحموأها ػني)و.ِْلػ 
اؼبى مبواؼبفسنوؼبىلوانػ ةمومػ واؽبملئػىلتوإمػىلومػ والفىل ػووكبػمو ػىلءوواغبىلؿو مواال م)
 يػػػبوهاهللا ػػػىلوك ملػػػ و  ػػػىل وفخػػػنجومىةػػػىلو ىلئفػػػىلوووأكومػػػ واؼبف ػػػمؿوكبػػػموههللا ػػػتوالفػػػنسو
و.ِٓمىةعىلووكبمولقملتو  بولوهاهللا ىلومسن ىلوك مل و  ىل وكاؤ ملسو هيلع هللا ىلصىىلؾولملسو هيلع هللا ىلصىىلسوه مالوأك
 شروط احلال  .أ 
ويزرتطوفواغبىلؿوأه   وشنكط:
مى قملسو هيلع هللا ىلصػػػػ ووالاث  ػػػػ و)ك ػػػػمواألصػػػػووفملةػػػػىل(ووكبػػػػمو:ولملسو هيلع هللا ىلص ػػػػتوأفو  ػػػػمفوصػػػػف وو .ُ
 الزع وصىلفملىل.وك بو  مفوصف واث   ووكبمو:و ذاوأ مؾوهاملعىل.
أفو  مفون نةووالوم نف .وك بو  مفوم نف وإذاوصػ وأتكيملسو هيلع هللا ىلصةػىلو ى ػنةووكبػموو .ِ
:و مىػػتواب﵁وكاػػبهووأمومىفػػن اووككبػػمو:وه ػػإلواؼبسػػىلفنو ػػم هو ملسو هيلع هللا ىلصػػاو بئػػ وو
أنػػػػ وه ػػػػإلوفواغبػػػػىلؿووككبػػػػمو:وا  ملسو هيلع هللا ىلصػػػػماوالػػػػمؿووأمو ىلئػػػػباوفولنيقػػػػ ووكاؼب ػػػػن
فػىلألكؿووأمو:ومػن  نيووككبػمو:و ػىلؤكاواعبعػىلءوالافػريووأم:ووصبمل ػىلووككبػمو:و
                                                             
و.وُّٓ(ووص.وََِٗ اهوالسملـوالقىل نةو: )وة  جامع الدروس اللغة العريب شملخوالاملويملين,و.وِْ
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و لػةموو اف وو ذاو ةبؾوكلىل  عووأم:و ىل باو ىل اووككبػم:و ػىلءوالقػـم
  قلمللةمووأمو:و ىلؤكاوصبمل ىلوأكو ىلل  .
 فوالناهللاػبوأفو  مفونف وصىلا ةىلوفواؼب نووكبم:و ىلءو ػ ملبوههللامل ػىل.و)فػو .ّ
 مونف و ػ ملبووكالوجيػم وأفويقػىلؿ:و ػىلءو ػ ملبوههللاػمابووألفوالنهللاػمبوف ػوو
 الناهللاملبوكلمل و مونفس .
 أفو  مفومز ق ووال ىلمبة.و .ْ
وك بو  مفو ىلمبةومؤكل و مص ومز يووكذالعو ملثواىلالت:
اووأمو:وشزىل ىلوهللاىلأل ػبووككبػم:وو (ُ وا بن و ملسو هيلع هللا ىلص َّ أفو بؿو ملسو هيلع هللا ىلصاو ز مل ووكبم:وهللانَّ
ملػػملئنىلووأكومىػػػريناوهللاىللزػػع .وكمىػػػ و ػػمؽبم:وك ػػػإلوكضػػ واغبػػيومشسػػػىلووأمو:و
اؼب ػػػػػان ىلن ب،و ػػػػػريوووأموم ػػػػػاح نيوهللاىلصػػػػػاحىلبو ػػػػػب،وضبػػػػػىلهوواػػػػػنيو
  قملةعىل.
او ملػػػبووأمو:وم قىل لػػػنيووو (ِ أفو ػػػبؿو ملسو هيلع هللا ىلصػػػاومفىل ملسو هيلع هللا ىلصػػػ ووكبػػػم:و   ػػػعوالفػػػنسويػػػبن
 ككبم:وهللاملسو هيلع هللا ىلصع  وفىلهوإ وفَّووأموم زىلفةني.
وه ػملنوه ػملنووأمومو (ّ رت  ػنيووككبػم:وأفو بؿو ملسو هيلع هللا ىلصاو ن ملػبووكبػم:و  ػووالقػـم
  نأتوال  ىلبوابابنوابابنووأمومن  ىلن.
ووك بو  مفو ىلمبةووغريومؤكل و مص ومز يووكذالعوفو  إلواىلالت:
و ن ملنىل﴿أفو  ػػػمفوممصػػػف ووهللاقملػػػ و  ػػػىل :وو (ُ أنملىػػػىلهو ػػػنءاون وِ]يم ػػػ :﴾إوَّ
 [ُٕ]منمي:و﴾ف عزووؽبىلو زنناو م نو﴿ك مل :و[
اوو (ِ   زػػنةو ػػنكسووكاشػػرتيتوأفو ػػبؿو ملسو هيلع هللا ىلصػػاو سػػ ريووكبػػم:و  ػػتوالقعػػ ومػػبًّ
 الثمبوذها ىل بيىىله.




أفو ػػػبؿو ملسو هيلع هللا ىلصػػػاولػػػمهووأمواػػػىلؿووك ػػػإلوفملػػػ و فلػػػملوووكبػػػم:و ىللػػػبوغملمػػػىلوو (ْ
 أاس ومى وه ملنووككبم:وال ىبو مل ىلوألملبومى و  سنىل.
   نىل.أفو  مفونم ىلول ىلا ةىلووكبم:و ذاومىللعوذو (ٓ
أفو  ػػػػمفوفن ػػػػىلول ػػػػىلاةىلووكبػػػػم:و ػػػػذاذ  عو  عػػػػىلووكمىػػػػ و ملػػػػ و  ػػػػىل :وو (ٔ
 [.ْٕ]األهاؼ:﴾ك ىح مفواعب ىلؿو ملمعنو﴿
أفو  ػػمفوأصػػملول ػػػح ةىلووكبػػم:و ػػػذا  ععوذ  ػػىلووك ػػػذاو م ػػعوهللا ػػػىلابووو (ٕ
 ِٔ[ُٔ]األ ناء:﴾ءأ زبوؼب و ملسو هيلع هللا ىلصقتولملىنىل﴿كمى و مل و  ىل :و
 عامل احلال وصاحبها .ب 
كصػػػىلاب.وف ىلمملسو هيلع هللا ىلصةػػػىلومػػػىلو قػػػبـو ملسو هيلع هللا ىلصملةػػػىلومػػػ وف ػػػووورب ػػػىلجواغبػػػىلؿوإ و ىلمػػػوو
شػ ة وأكوم ىػىله.وفىللف ػػوووكبػم:ولملسو هيلع هللا ىلص ػتوالزػػع وصػىلفملىل.كاؼبنا و زػ  والف ػػووو
 ال فىلتواؼبز ق وم والف وووكبم:ومىلومسىلفناو ملسو هيلع هللا ىلصملوومىلشملىل.
وكاؼبنا ودب نوالف وو س  وأشملىلء:و
 ا موالف وووكبم:وص و ىلهللا ىل. .ُ
 ا موا  ىلهةووكبم:و ذاو ىللبومق مل. .ِ
 ال ز مل ووكبم:وهللاهنفو ىللباومق ملووأ ب.أ كاتو .ّ
 أ كاتوال عينوكالرت  ووكبم:ولملتوالسنكهو ائعىلو ىبو. .ْ
 أ كاتوا   فةىلـووكبم:ومىلوشهننعوكافقىل. .ٓ
 انؼوال ى مل ووكبم:و ىلو موذاوال بهولىلل ىل.و .ٔ
 اعبىلهوكاجملنكهووكبم:والفنسولعوكابؾ. .ٕ
 الظنؼووكبم:ولبيىىلواغبيو فىل ىلولماؤه. .ٖ
ووأيةىلوالن إلوم  ملىل سىلا  .انؼوالىباءووهللاقمل :  .ٗ
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كصىلابواغبػىلؿوومىلهللاىلنػتواغبػىلؿوكصػفىلوفواؼب ػنووفػ ذاو ملسو هيلع هللا ىلصػت:وه ػإلواعبىػبو
ظىلفناووف ىلابواغبىلؿو موااعبىباوك ىلمملسو هيلع هللا ىلصةػىلو ػمواه ػإلا.وكاألصػووفوصػىلا ةىلوأفو
وي مفوم نف ووهللاعىلوهأيت.وك بوي مفون نةووأبابوأه   وشنكط:
 أفوأت نو ىةىلووكبم:و ىلءينومسن ىلو  ىزبوفهنقبب  .  (ُ
أفويسػػ ق ونفػػ وأكوهنػػ وأكوا ػػ فةىلـووكبػػم:ومػػىلوفواؼببه ػػ ومػػ و ملسو هيلع هللا ىلصعملػػذوهللاسػػمالوو  (ِ
 الي ووامنؤو ملسو هيلع هللا ىلصاوامنئومس سةملو امل ووأ ىلءؾوأابوهاهللا ىل.
أفوي خ ػػػصو مصػػػ وأكوإضػػػىلف ووكبػػػم:و ػػػىلءينوصػػػبييوضبػػػملمولىلل ػػػىلوم ػػػمنيتوو  (ّ
 منتو ملسو هيلع هللا ىلصملىىلو   وأ ـوشبيبة.
أكوهللاىللػػذمومػػنو ملسو هيلع هللا ىلصػػاو نيػػ وو﴿أفو  ػػمفواغبػػىلؿو  ػػبهوصبملسو هيلع هللا ىلصػػ ومفنكنػػ وابلػػماكووكبػػم:  (ْ
 ِٕ[ِٗٓ.]ال قنة:﴾ك  و ىلكي و ملسو هيلع هللا ىلصاو نكشةىل
 تقدم احلال على صاحبها وأتخرها عنه .ج 
ألصػػووفواغبػػىلؿوأفو  ػػهن نو ػػ وصػػىلا ةىلووك ػػبو  قػػبـو ملسو هيلع هللا ىلصملػػ و ػػما اووا
كبم:و ىلءوهاهللا ىلو  ملبووك بو  قبـو ملسو هيلع هللا ىلصمل وك مابووك بو  هن نوك مابوف قبـو ملسو هيلع هللا ىلصمل و
وك مابوفوممض ني:
 غريومس مفمل ولملسو هيلع هللا ىلصزملسو هيلع هللا ىلصنكطوكبم:اػبملسو هيلع هللا ىلصملوومةذوابغملـ.أفوي مفوصىلا ةىلون نةو .ُ
 أفوي مفوؿب مهاووكبم:ومىلو ىلءوو حىلوإال ىللب.و .ِ
وكأت نوك مابوفو مل  ومماضإل:
 أفو  مفو  وؿب مهةووكبم:ومىلو ىلءو ملسو هيلع هللا ىلصبوإالوو حىل. .ُ
 أفوي مفوصىلا ةىلوؾبنكهاواب ضىلف ووكبم:وي ز ينوك مؼو ملسو هيلع هللا ىلصٌ و امل ىلو .ِ
 ػػىلءو ملسو هيلع هللا ىلصػػٌ وكالزػػع ولىلل ػػ .وفػػ فووأفو  ػػمفواغبػػىلؿومقرتنػػ وابلػػماكووكبػػم:و .ّ
 هللاىلنتوغريومقرتن وهبىلو ىل وأت ري ىلوك قبديةىل:
وفىلألكؿووكبم:و ىلءو ملسو هيلع هللا ىلصملووحيعووهللا ىل  
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و قػبديةىلوك ػ وم ػبهة.و كالثىلينووكبم:و ػىلءوحيعػووهللا ىل ػ و ملسو هيلع هللا ىلصملػو.وكأ ػىل و ػـم
 ِٖكاألص ومىلذهللانوه.
 م احلال على عاملها وأتخرها عنهتقد  .د 
ك ػػبو  قػبـو ملسو هيلع هللا ىلصملػ و ػػما اووأفواألصػووفواغبػىلؿوأفو  ػػهن نو ػ و ىلمملسو هيلع هللا ىلصةػىل.و
ي ػػمفوف ػػملوم  ػػنفىلووكبػػم:وهاهللا ػػىلو ػػىلءو ملسو هيلع هللا ىلصػػ لوأكوصػػف و زػػ  والف ػػووال  ػػنؼوو
هللاىل ػػموالفىل ػػووكا ػػمواؼبف ػػمؿوكال ػػف واؼبزػػ ة ووكبػػم:ومسػػن ىلو ىللػػبهومىاملسو هيلع هللا ىلصػػيوو
و[ٕكم والف وواؼب  نؼو مل و  ىل :و)) ز نىلوأ  ىله موخين مف((.]القعن:
كوصػػف و زػػػ  وك ػػػ وا ػػػموفػػ فوهللاػػػىلفوال ىلمػػػووفواغبػػىلؿوف ػػػملو ىلمػػػباووأ
فػػػىلألكؿوووال فلػػملووأكوم ػػػنوالف ػػوو كفوأانفػػػ ووفملجيػػم و قػػػبميواغبػػىلؿو ملسو هيلع هللا ىلصملػػػ .
كبم:ومىلوأصبووال بهولىلل ىل.كالثىلينووكبم:و ملسو هيلع هللا ىلص لوأف ػ والىػىلسو امل ػىل.وكالثىللػثوو
كبػػػم:وهللاػػػهنفو ملسو هيلع هللا ىلصملًّػػػىلومقػػػبمىلوأ ػػػبهووفػػػملويقػػػىلؿولىلل ػػػىلومػػػىلوأصبػػػووال ػػػبهووكالو ملسو هيلع هللا ىلصػػػاو
 ملسو هيلع هللا ىلصملػػىلوأ ػػبهووكيس زػػنومػػ وذالػػعوا ػػمو امل ػػىلوأف ػػ والىػػىلسووكالومقػػبمىلوهللاػػهنفو
ال فلملووفوكبمو ملع:و  ملبو امل ىلوأف ػ ومىػ وهللاىل  ػىلووكإ ػن ملموهللاىل  ػىلوأف ػ و
وم و ملسو هيلع هللا ىلصملووشىل ناووفف و ذهوال مهةوجيبو قبميواغبىلؿ.و
كا ملسو هيلع هللا ىلصػموأفوا ػموال فلػملووصػف و زػ  والف ػوواعبىلمػبوومػ واملػثوإنػ والو
سػػػ ق ووهللاىل ػػػموي  ػػػنؼوابل ثىملػػػ وكاعبعػػػإلوكال هننملػػػثووهللاعػػػىلو   ػػػنؼوال ػػػفىلتواؼب
الفىل ووكا مواؼبف مؿوكال ف واؼبزػ ة .وفةػموالي  ػنؼو  ػنيفةىلوإالوفو  ػ و
األاػػػماؿووكذالػػػعوإفوا ػػػرتفوأبؿوأكوأضػػػملف  وم نفػػػ ووفمل ػػػنؼواملىئػػػذوإفػػػنا او
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و:تقدمي احلال على عاملها وجواب يف ثالث صور
أفوي ػػػػمفوؽبػػػػىلوصػػػػبهوال ػػػػملـووكبػػػػم:وهللاملػػػػ وه ػػػػإلو ػػػػملسو هيلع هللا ىلصملم وو فػػػػ فوأظبػػػػىلءو .أو
 اال  فةىلـوؽبىلوصبهوصبملسو هيلع هللا ىلص ةىل.و
أفو  ػػػمفوال ىلمػػػووفملةػػػىلوا ػػػموال فلػػػملووو ػػػىلمملواػػػىللنيووفلػػػووصػػػىلابوو .بو
ومػ و ملسو هيلع هللا ىلصملػووغىملػىلوو إابامهىلو ملسو هيلع هللا ىلصاوصىلابواأل ػنلووكبػم:و ىللػبوفقػرياووأهللاػـن
أكوهللاػػػػىلفوصػػػػىلا ةىلوكااػػػػباوفواؼب ػػػػنوومفلػػػػملو ملسو هيلع هللا ىلصػػػػاونفسػػػػ وفواىللػػػػ و كفو
أ نلووكبم:و  ملبو ػىلهللا ىلو ػريومىػ وم  ملسو هيلع هللا ىلصعػىلووفملزػبوكاغبىللػ و ػذهوو قػبميو
 حبملثوي م طوا موال فلملوو ملىةعىل.اغبىلؿواليتولملسو هيلع هللا ىلصعفلووو
أفوي مفوال ىلمووفملةىلوم ػنوال زػ مل و كفوأانفػ و ػىلمملوفواملسو هيلع هللا ىلصػنيويػنا وهبعػىلو .جو
أكو زػػػ مل وصػػػىلا ةعىلوو زػػػ مل وصػػػىلا هنػبنلووكبػػػم:وأووفقػػػرياووهللاخملسو هيلع هللا ىلصملػػػووغىملػػػىل.
المااػبوفواىللػ وو ىفسػ وفواىللػ وأ ػنلووكبػم:و ىللػبو ػ ملباومثملسو هيلع هللا ىلصػ وابئسػىل.و
زػ  و ملسو هيلع هللا ىلصػاواعبػىلؿوالػيتولملسو هيلع هللا ىلصعزػ  و ػ .وإالوفملزػبوإذوذاؾو قػبميواغبػىلؿوالػيتولملسو هيلع هللا ىلصع
إفوهللاىلنػتوأ اةوال زػ مل و)هللاػهنف(وفػملوجيػم و قػبميواغبػىلؿو ملسو هيلع هللا ىلصملةػىلوماملسو هيلع هللا ىلصقػىلووكبػم:وو
هللاػهنفو ىللػباوومةػنكالوو ػ ملبو املئػىل.وفػ فوهللاػىلفوال زػ مل وال ىلمػووفواغبػػىللنيوو
وف ملوأكوصف ومز ق ومى وو ىل و قبميواغبىلؿواؼبفلوو ملسو هيلع هللا ىلصمل وكأت ري ىلو ى .
وز  و  ملباوههللامل ىل.ووكبم:و ىللبومىلشملىلويفاألول
وووكبم:ويز  و ىللبومىلشملىلو  ملباوههللامل ىل.والثاين
 تتأخر احلال عن عاملها وجواب يف إحد عشر موضعا:
أفوي ػػمفوال ىلمػػووفملةػػىلوف ػػملو ىلمػػباووكبػػم:ون ػػمواؼبةػػذاهو ػػىلهللا ىلوووأاسػػ و (ُ
 اغب ملموم  ملسو هيلع هللا ىلصعىلوو ئ واؼبنءومىىلفقىلووأاس وابلن ووصىل  ىل.
 أفوي مفوا موف وووكبم:ونماؿومسن ىل.و (ِ
أفوي ػمفوم ػبهاوي ػ و قػبينهوابلف ػووكاغبػنؼواؼب ػبهمووكبػم:و ػنينوأكو (ّ
يسػػنينواغرتا ػػعولىلل ػػىلولملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلصػػم.وإذوي ػػ وأفو قػػمؿوويسػػنينوأفو اػػرتبولىلل ػػىلو
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لملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلصػمووفػ فوهللاػىلفوالوي ػ و قػػبينهوابلف ػووكاغبنفػنؼواؼب ػبهمووكبػم:وظب ػػىلوو
 هللاملـولوم ملسو هيلع هللا ىلصماوو ىل و قبدي و ملسو هيلع هللا ىلصمل ووكبم:وم ملسو هيلع هللا ىلصماوظب ىلوهللاملـول.
 فوصملسو هيلع هللا ىلص وأؿووكبم:و ىللبو موا ىلمووؾب ةبا.أفوي مو (ْ
أفوي ػمفوصػملسو هيلع هللا ىلص وغبػنؼوم ػبهمووكبػم:ويسػنينوأفو  عػووؾب ةػباوو ػنينوأفو (ٓ
  عملسو هيلع هللا ىلصتوـبملسو هيلع هللا ىلص ىلوويسنينومىلوذب ةبو ائ ىلوو نينومىلو  ملتوصىل نا.
 أفوي مفومقنكوو ملـوا   باءووكبم:وألصربوم  عمل. (ٔ
 أفوي مفومقنكوو ملـوالقسمووكبم:وألاث نفوؾب ةبا. (ٕ
ملسو هيلع هللا ىلصع وفملةىلوم نوالف وو كفوأانف ووكبم:و ذاو ملسو هيلع هللا ىلص ومقػ ملوولملػتوأفوي مفوهللا (ٖ
   ملباوغىملىلوهللانميووهللاهنفو ىللباوفقرياوغين.
و امل ػػػىلوواالإذاوهللاػػػىلفو (ٗ أفوي ػػػمفوا ػػػموال فلػػػملوووكبػػػم:و ملسو هيلع هللا ىلصػػػ لوأف ػػػ والقػػػـم
 ػػىلمملوفواػػىللنيووكبػػم:وال  ػػفمهوماػػن او ػػريومىػػ و ػػىلهللا ىلووفملزػػبو قػػبميو
 اغبىلؿواؼبفلووغملسو هيلع هللا ىلصاو ىلمملسو هيلع هللا ىلص ووهللاعىلو قبـ.
  ػمفواغبػىلؿومؤهللاػبةول ىلمملسو هيلع هللا ىلصةػىلووكبػم:وك وال ػبكومػب ناووك  سػموال ػبؽوأفوو (َُ
 ضىلا ىل.
وأفو  مفوصبملسو هيلع هللا ىلص ومقرتن وابلماكو ملسو هيلع هللا ىلصاواألص ووكبػم:و ئػتوكالزػع ولىلل ػ .و (ُُ
ف فوهللاىلنػتوغػريومقرتنػ وابلػماكو ػىل و قػبديةىلو ملسو هيلع هللا ىلصػاو ىلمملسو هيلع هللا ىلصةػىلووكبػم:وينهللاػبوفن ػ و
و قػبديةىلو ملسو هيلع هللا ىلصػاو ىلمملسو هيلع هللا ىلصةػىلوك ػ وم ػبهةوابلػماكووفهن ػىل  كاو ػىلءو ىللػبووكأ ػىل و ػـم
أفويقىلؿ:وكالزع ولىلل  و ئتووكاألصػ ومىل ػبمىىله.وك ػبو ػ يوأنػ والجيػم و
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 حذف احلال وحذف صاحبها .ه 
األصووفواغبىلؿوأن وجيػم وذهللان ػىلوكاػذفةىلووألهنػىلوفلػملسو هيلع هللا ىلص ووكإفواػذفتو
ربذؼولقنيى .وكاهللاثنومىلي مفوذلػعوإذاوهللاىلنػتواغبػىلؿو ػمالوأغػينو ىػ وذهللاػنووف منىل
( ػػػملـوِّكاؼبملئ ػػػ ويػػػب ملسو هيلع هللا ىلصمفو ملسو هيلع هللا ىلصػػػملةمومػػػ وهللاػػػووابب)﴿القمؿوهللاقملػػػ و  ػػػىل :و
وكإذ﴿[ووأم:يب ملسو هيلع هللا ىلصمفو ىلئملسو هيلع هللا ىلصني: ململو ملسو هيلع هللا ىلصمل مووك ملػ :وِْ-ِّ]الن ب:﴾ ملسو هيلع هللا ىلصمل م
[ووُِٕ]ال قػػنة:وو﴾ينفػػإلوإ ػػنا ملموالقما ػػبومػػ وال ملػػتوكإظبىل ملػػووه ىػػىلو ق ػػوومىػػىل
أمو:وينف ػػػىلفوالقما ػػػبو ىلئملسو هيلع هللا ىلصني:ه ىػػػىلو ق ػػػوومىػػػىل.وك ػػػبوحيػػػذؼوصػػػىلا ةىلولقنيىػػػ ووو
و[ووأمو:و  ث .وُْ]الفن ىلف:و﴾أ ذوالذمو  ثولوه مال﴿هللاقمل و  ىل :و
وك بوي نضولملسو هيلع هللا ىلصحىلؿومىلوديىإلواذفةىلووكذلعوفوأه إلوصمه:
 أفو  مفو ماابووهللاقملع:امىلشملىلاوفو مابوم و ىلؿواهللامل و ئت ا (ُ
 اؼب  بأووكبم:وأفلووصب  والن وومس رتا.وأفو  مفو ىل ةومسبواػبرب (ِ
 ل ملسو هيلع هللا ىلصفظو ف ملسو هيلع هللا ىلصةىلووكبم:و ىملئىلولع.وأفو  مفو بالومىىل (ّ
 يةػىلو﴿حبملثويفسبوحبػذفةىلووهللاقملػ و  ػىل :و-أفوي مفوال ملـوم ىملىلو ملسو هيلع هللا ىلصملةىل (ْ
]و﴾الػػػػذيتوءامىػػػػماالو قن ػػػػماوال ػػػػملسو هيلع هللا ىلصمةوكانػػػػ مو ػػػػ ىله حىو  ملسو هيلع هللا ىلصعػػػػماومػػػػػىل قملمف
 َّ[.ّْالىسىلء:
 حذف عامل احلال .و 
 : اغبىلؿ.وكذلعو ملسو هيلع هللا ىلصاو سعنيوو ىلئموككا باذؼوال ىلمووفو
فىلعبىلئمووهللاقملعولقىلصبوالسفناها ػبااووكلملسو هيلع هللا ىلصقػىل ـومػ واغبػجوومػهن مهاوو .ُ
 كؼب وحيب عوصىل  ىلووككبم:وهاهللا ىل.
 كالما بوفوطب وصمه: .ِ
أفوي ػػػنيوابغبػػػىلؿوا    وأكونقػػػصو  ػػػبهيجووكبػػػم:و  ػػػبؽو ػػػبه مو .أو
ف ىل باووأكوفػهنهللاثنووككبػم:واشػنوالثػمبو ػبيىىلهوفىػىل الووأكوفهن ػووو
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أكوفملػػىلفمل.وكشػػنطو ػػذهواغبػػىلؿوأفو  ػػمفوم ػػحم  وابلفػػىلءووهللاعػػىلو
 هأيتووأكو ثمووكالفىلءوأهللاثن.
أفو ػػذهللانولملسو هيلع هللا ىلص ػػم ملخووكبػػم:وأ ىل ػػباو ػػ وال عػػوووك ػػبو ػػىلـوالىػػىلس وو  .بو
مانملػػػىلووك ػػػبو ػػػبو ػػػنوؤؾ ووكمىػػػ و ػػػمؽبم:وأسبملعملػػػىلومػػػنةووككبػػػم:وأم 
 ك ملسملىلوأ نل 
 أفو  مفوومؤهللابةوؼبلعمفواعبعملسو هيلع هللا ىلص فوكبم:وأنتوأ  ومما ملىل.و .جو
 أفو سبومسبواػبربواؼب  بأووكبم:وأت ييبوالاملـومسملئىل. . و
 ُّأفوي مفواذف ووأمواذؼوال ىلمووظبىل ىلووكبم:و ىملئىلولع.و .قو
 أقسام احلال  .ز 
ـب ملسو هيلع هللا ىلصفػػ ووإ ومؤ سػػ وكمؤهللاػػبةووكإ ومق ػػم ةو ىقسػػمواغبػػىلؿواب   ػػىلهاتو
كشػ  وصبملسو هيلع هللا ىلصػ .وفػىلجملعمعوولذايىلوكمملئػ ووكإ واقملقػ وك ػ  مل ووكإ ومفػن ةوكصبملسو هيلع هللا ىلصػ 
و س  وأنماع:
اغبػىلؿومؤ سػ و)ك سػعاواؼب ملىػ وأيلػػىلووألهنػىلو ػذهللانولملسو هيلع هللا ىلص  ملػنيوكال مضػمل (و ػػ و .ُ
اليتويس فىل وم ىىل ػىلو ػبكهنىلووكبػم:و ػىلءو ىللػبوهاهللا ػىل.وكأهللاثػنومػىلوأتتواغبػىلؿو
  ذاوالىمع.م و
اغبىلؿومؤهللابةو  واليتويس فىل وم ىىل ىلو بكهنىلووكإمنىلويؤ اوهبىلولملسو هيلع هللا ىلص مهللاملػب.وك ػ و .ِ
  مل  وأنماع:
مػػىلويػػؤ اوهبػػىلولملسو هيلع هللا ىلص مهللاملػػبو ىلمملسو هيلع هللا ىلصةػػىلووك ػػ والػػيتو مافقػػ وم ػػنوفقػػطووأكوم ػػنو .أو
كلفظػػػػػػػىل:وفػػػػػػػىلألكؿووكبػػػػػػػم:و  سػػػػػػػموضػػػػػػػىلا ىلووكالثػػػػػػػىلينووهللاقملػػػػػػػ و  ػػػػػػػىل :و
 [ِٓ]ال م  :و﴾كأه ملسو هيلع هللا ىلصىىلؾولملسو هيلع هللا ىلصىىلسوه مال﴿
 لملسو هيلع هللا ىلص مهللاملبوصىلا ةىلووكبم:و ىلءوال ملمذوهللاملسو هيلع هللا ىلصةموصبمل ىل.ومىلويؤ اوهبىل .بو
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مػػػػىلويػػػػؤ اوهبػػػػىلولملسو هيلع هللا ىلص مهللاملػػػػبوملػػػػعمفوصبملسو هيلع هللا ىلصػػػػ وم قػػػػم ةومػػػػ واظبػػػػنيوم ػػػػنف نيو .جو
  ىلمب نيووكبم:و مواغبيو ملىىلووصنحيىلووككبم:وكب وا  مةوم  ىلكنني
 اغبىلؿواؼبق م ةولذايىلو)ك موالاىللب(ووكبم:و ىلفنتومىفن ا.و .ّ
ف ذهللانو ملئ وؼبىلو  ػب ىلوكبم:ولقملػتوووؿواؼبملئ وك  واعبىلمبةوكاؼبمصمف اغبىل .ْ
  ىللباوه ملوؿبسىىل.
اغبػىلؿواغبقملقػ وك ػ والػيتو  ػنيو ملئػ وصػىلا ةىلو)ك ػموالاىللػب(ووكبػم:و ئػتو .ٓ
 فناىل.
اغبىلؿوالس  مل وك  ومىل  نيومىلوحيعووضعرياوي م وإ وصىلا ةىلووكبم:وههللا تو .ٔ
 الفنسوغئ ىلصىلا  ووككبم:وهللاملسو هيلع هللا ىلصعتو ىباواىلضناوأ م ىل.
اعبعملسو هيلع هللا ىلصػ والف ملسو هيلع هللا ىلصملػ ووأكواعبعملسو هيلع هللا ىلصػ وأ ظبملػ ووممفػإلواغبػىلؿوواغبىلؿواعبعملسو هيلع هللا ىلص و موأفو قػإلو .ٕ
كاملىئػذو  ػمفومؤكلػ ودبفػن ووكبػم:و ػىلءو ػ ملبويػن  ووككبػم:وذ ػبو ىللػبو
  م  وم حبهووكال هنكيو:و ىلءوهاهللالىل.وكذ بوم حبهاو م  .
وكيزرتطوفواعبعملسو هيلع هللا ىلص واغبىللمل و مل  وشنكط:
 أفو  مفوصبملسو هيلع هللا ىلص و ربي وواللملسو هيلع هللا ىلص مل وكالو  ز مل . .أو
 م وا  ق ىلؿ.أفو  مفوغريوم بهةو  مل .بو
 أفو ز عوو ملسو هيلع هللا ىلصاوها طوين اةىلو  ىلابواغبىلؿ.و .جو
اغبىلؿوش  واعبعملسو هيلع هللا ىلص و موأفويقإلوالظنؼوأكواعبىلهوكاجملنكهوفومم وواغبىلؿوكمهىلو .ٖ
ي  ىللقػػػػػػىلفودبحػػػػػػذكؼوك ػػػػػػمابو قػػػػػػبينهوامسػػػػػػ قنااوأكواوا ػػػػػػ قناووكاؼب  ملسو هيلع هللا ىلصػػػػػػيو
اجملذكؼووفواغبقملق و مواغبىلؿووكبم:وهأيػتواؽبػملؿو ػنيوالسػحىلبووككبػم:و
 فمهو ملسو هيلع هللا ىلصاوالا  .نظنتوال  
اغبىلؿواؼبفن ةومىلولملستوصبملسو هيلع هللا ىلص وكالش ةةىلووكبم:و نأتوالبهسوؾب ةباووكهللا  ػىلهو .ٗ
ؾب ةبيً ووك  ملسو هيلع هللا ىلصعىىلهوؾب ةبي ى.
ِّ 
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 واو احلال وأحكامها  .ح 
كاكواغبػػىلؿومػػىلوي ػػ وك ػػمعواوإذاوالظنفملػػ ومم  ةػػىلووفػػ ذاو ملسو هيلع هللا ىلصػػت:و ئػػتو
وكالزع و املبووص وأفو قمؿ:و ئتوإذوالزع و املب.
اعبعملسو هيلع هللا ىلصػ وهللاعػىلوهأيػتووفػملو ػب وو ملسو هيلع هللا ىلصػاواػوومفػن ةووكالو ب ووإالو ملسو هيلع هللا ىلصاو
كالو ملسو هيلع هللا ىلصػػاواػػىلؿوشػػ  وصبملسو هيلع هللا ىلصػػ .وكأصػػووالػػن طوأفوي ػػمفو لػػعريوصػػىلابواغبػػىلؿوو
كاملثوالضعريوك  توالماكووألفواعبعملسو هيلع هللا ىلص واغبىللمل والزبملسو هيلع هللا ىلصموم وأابمهىلوأكومىةعىلو
ككاكواغبػىلؿوومػ ووم ىلووف فوهللاىلنتوالػماكومػإلواللػعريوهللاػىلفوالػن طوأشػبوكأا ػم.
و بم وو ملسو هيلع هللا ىلصاو مل  وأضنب:كا بوك ىلئموكفب ىإل.املثوا رتفواعبعملسو هيلع هللا ىلص وهبىلوكو
 ذببوكاكواغبىلؿوفو ملثوصمه: .ُ
أفو  ػػمفوصبملسو هيلع هللا ىلصػػ واغبػػىلؿواظبملػػ وؾبػػن ةومػػ وضػػعريوين اةػػىلو  ػػىلا ةىلوو .أو
 كبم:و ئتوكالىىلسووئعمف.
أفو  ػػػػمفوم ػػػػبهةو لػػػػعريوصػػػػىلا ةىلووكبػػػػم:و ػػػػىلءو ػػػػ ملبوك ػػػػموو .بو
 هاهللاب.
أفو  مفومىلضمل وغريومز عملسو هيلع هللا ىلص و ملسو هيلع هللا ىلصاوضعريوصىلا ةىلوومث   وهللاىلنػتوو .جو
أكومىفمل .وغريوأن وذببا باومإلوالماكوفواؼبز  ووكبػم:و ئػتوك ػبو
لملسو هيلع هللا ىلص ػػػتوالزػػػع ووكالذبػػػم ومػػػإلواؼبىفملػػػ ووكبػػػم:و ئػػػتوكمػػػىلولملسو هيلع هللا ىلص ػػػتو
 الزع .
 سب ىإلوكاكواغبىلؿوم واعبعملسو هيلع هللا ىلص وفو  إلومسئو: .ِ
ىىل ػػػىلوكهللاػػػمومػػػ و نيػػػ وأ ملسو هيلع هللا ىلص ﴿أفو قػػػإلو  ػػػبو ػػػىلل ووهللاقملػػػ و  ػػػىل :و .أو
 [ْ]األ ناؼ:و﴾أب ىىلو ملىلعوأكو مو ىلئملسو هيلع هللا ىلصمف
ذالػػعو﴿أفو  ػػمفومؤهللاػػبةوؼبلػػعمفواعبعملسو هيلع هللا ىلصػػ و  ملسو هيلع هللا ىلصةػػىلووهللاقملػػ و  ػػىل :وو .بو
 [ِ]ال قنة:﴾ال  ىلبوالهيبوفمل 
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أفو  مفومىلضػمل و  ػبوااالاوووف ع ىػإلواملىئػذومػ واالػماكاوكوا ػباوو .جو
كمىل  ملةمو﴿ؾب ع  نيووكمىفن  نيووك ن طوابللعريوكابهووهللاقمل :و
 [ُُؿ]اغبزن:﴾نماو  ويس ةمءكفم وه مؿوإالهللاىل
أفو  مفومىلضمل و  ػوواأكاوهللاقػمؿوالزػىل ن:وهللاػ وػبملسو هيلع هللا ىلصملػوون ػرياو ػىلهاو . و
 أكو بالوكال ز و ملسو هيلع هللا ىلصمل وأكوخبمل.
ا ػػػػػباوكاملىئػػػػػذو ػػػػػن طوو أفو  ػػػػػمفوملػػػػػىله مل ومث  ػػػػػ و ػػػػػريومقرتنػػػػػ و .قو
 [ؤ]اؼبب ن:﴾كالسبى و س  ثن﴿ابللعريوكابهووهللاقمل و  ىل :و
ملىئػػػذومػػػ والػػػماكوك ػػػبووامػػػىلاوف عىػػػإلواو أفو  ػػػمفوملػػػىله مل ومىفملػػػ و .كو
ؾب ع  ػػػػنيوكمىفػػػػن  نيووك ػػػػن طوابللػػػػعريوكاػػػػبهووهللاقػػػػمؿوالزػػػػىل ن:و
  ةب عومىل  مش مل  وفعىلولعو  بوالزملبوم ملعىل 
االاوف عىػإلوأيلػىلومػ واالػماكاوكوا ػباووو أفو  مفوملػىله مل ومىفملػ و . و
كمىللىػػػػػػػػػػػىلوالنػػػػػػػػػػػؤم و﴿ؾب ع  ػػػػػػػػػػػنيوكمىفػػػػػػػػػػػن  نيووهللاقملػػػػػػػػػػػ و  ػػػػػػػػػػػىل :و
 [ْٖ]اؼبىلئبة:و﴾ابل
 اغبىلؿوك نهللاةىلذبم وكاكوو .ّ
جيػػم وأفو قػػػرتفواعبعملسو هيلع هللا ىلصػػػ و ػػػماكواغبػػىلؿووكأفوالو قػػػرتفوهبػػػىلوفوغػػػريومػػػىلو
 قػبـومػ وصػمهوك مهبػىلوكام ىىل ةػىل.وغػريوأوواألهللاثػنوفواعبعملسو هيلع هللا ىلصػ وأالظبملػ ومث  ػ و
 ن ػػمو﴿أكومىفملػ وأفو قػػرتفوابلػػماكوكاللػعريوم ػػىل.وفىلؼبزػػ ة وهللاقملػ و  ػػىل :و
  ػػػتوكمػػػىلوفو[.وكاؼبىفملػػػ ووكبػػػم:وهوِّْ]ال قنة:و﴾مػػػ و  ه ػػػموك ػػػموألػػػ 
 ّّيبموشملخ.
 تعدد احلال  .ط 
جيػػم وأفو  ػػب واغبػػىلؿووكصػػىلا ةىلوكااػػبوأكوم  ػػب .وفعثػػىلؿو  ػػب  ىلوو
و﴾فن ػػػإلومم ػػػاوإ و ممػػػ وغلػػػ ىلفوأ ػػػفىل﴿وكصػػػىلا ةىلوكااػػػبووهللاقملػػػ و  ػػػىل :
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كإفو  ب توك  ب وصػىلا ةىلووفػ فوهللاىلنػتومػ ولفػظوكااػبوكم ػنوو[ٖٔ]ل :و
كااػػػبو ىمل ةػػػىلوأكوصب  ةػػػىلفوكبػػػم:و ػػػىلءو ػػػ ملبوك ىللػػػبوهاهللا ػػػنيووك ػػػىلفنو ملسو هيلع هللا ىلصملػػػوو
كشػػػػػػػخنول ػػػػػػموالزػػػػػػػع وكالقعػػػػػػػنو﴿كأ ػػػػػػماهومىلشػػػػػػػملنيووكمىػػػػػػػ و ملػػػػػػ و  ػػػػػػػىل :و
كشػػخنول ػػػموالملسو هيلع هللا ىلصملػػػووو﴿[وكألصػػػو:و ائ ػػ وك ائ ػػػىلووك ملػػػ :وّّ]إ ػػنا ملم:﴾ ائ ني
ومسخناتوأبمنهكالىةىلهوكالزع وكالقعنوكو و[ُِ]الىحو:﴾الىزـم
كإفوا  ملسو هيلع هللا ىلصػػ ولفظةعػػىلوفػػػنؽو ملىةعػػىلو اػػريو اػػػ ووكبػػم:ولقملػػتو ىللػػػباو
م ػ باومىحػبها.وكوالقملػتوو  ػباوهاهللا ػ ومىلشػملىلاووكواونظػنتو ملسو هيلع هللا ىلصػململوك ػ ملباو
كا فػػػنيو ىل ػػػباا.وكإفوملويػػػؤم والملسو هيلع هللا ىلصػػػ  وأ املػػػتواغبػػػىلؿوأألك ولملسو هيلع هللا ىلصثػػػىلينوكاأل ػػػنلو
 ىللػباومىحػذهاوم ػ باووول كؿووف فوأه توال  ػ ووك ػبوأفو قػمؿ:ولقملػت
وفمل مفو مواؼبىحذهوكأنتواؼب  ب.
كإفوأمػػػ والملسو هيلع هللا ىلصػػػ  وولظةػػػمهواؼب ػػػنووفواؼبثملسو هيلع هللا ىلصػػػنيوال ػػػىل ملنيوو ػػػىل وال قػػػبميوو
كال هن ريووألن والدي  وأفو ن وهللاوواىلؿوإ وصىلا ةىل.وف فو ملسو هيلع هللا ىلصت:ولقملتو  ػباو
مىلشمل وهاهللا  ووكنظنتو ملسو هيلع هللا ىلصململوك  ملباو ىل باوهاهللا نيوو ىل ولمضمحواؼب نواؼبنا .و
 ػػػػمؿوالزػػػػىل ن:و ن ػػػػتوهبػػػػىلوأمزػػػ وذبػػػػنوكهاءوو ملسو هيلع هللا ىلصػػػػاوأ نيىػػػػىلوذيػػػػوومػػػػنطووكمىػػػ 
 ّْمناو.
 ادلفهوم اإلجرائي .ب 
و:وكفملعىلويملسو هيلع هللا ىلص و اماتو ىلـوهبىلوال ىلاثوفو ذاوال حث
  نأوال ىلاثو مهةوال قنةوم وأكؿوإ وأ ري .أو
  نٌيوال ىلاثواآلي واليتوفملةىلوأ ملسو هيلع هللا ىلصمبواغبىلؿ .بو
 مثوأ نجوال ىلاثواعبعملسو هيلع هللا ىلص واليتوفملةىلوأ ملسو هيلع هللا ىلصمبواغبىلؿ .جو
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 الدراسة السابقة .ج 
الملسو هيلع هللا ىلصاػػ وو ملسو هيلع هللا ىلصػػملممػػ و سػػمو وملباػػبوالاػػأ ػػبو ػػىلـودبػػىلويزػػىل  و ػػذاوال حػػثو
زػػػػني و ىل ػػػػموا  ػػػػملممل والسػػػػملسو هيلع هللا ىلصاىلفوالىلم ػػػػ و ال ن ملػػػػ و  ملسو هيلع هللا ىلصملػػػػ والرت ملػػػػ وكال  ملسو هيلع هللا ىلصػػػػملمو
ربملسو هيلع هللا ىلصملػػووكبػػممو ػػ وم ػػىل وؼبمضػػمعواابو ػػم مو ىاىلصػػىلك مكوم ػػكواغب ممملػػ وه كو
فووهللا  ػػ وال ىلاػػث.وكذلػػعوحبػػثوم  ػػيبوواػػنؼواعبناال ػػىلؼاوفو ػػمهةوال قػػنةا
وربػػػتواؼبمضػػػػمعواف   ػػػ وال ىلاػػػػثوـو.وكأمػػػىلو ػػػػذاوال حػػػثوَُِْ  ػػػ وابهكو
ربملسو هيلع هللا ىلصملػػػووكبػػػممو ػػػ واآل تواؼبزػػػ عملسو هيلع هللا ىلص وو ملسو هيلع هللا ىلصػػػاوأ ػػػىللملبواغبػػػىلؿوفوالقػػػن فو) ػػػمهةو
كأمػػىلوالفػػنؽو ػػنيواألكؿوكالثػػىلين.وفػػىلألكؿوفريهللٌاػػموفوربملسو هيلع هللا ىلصملػػووكبػػممو ػػ ووا.ال قػػنة(
نهللٌاػػػموربملسو هيلع هللا ىلصملػػػووكبػػػممو ػػػ وم ػػػىل واػػػنؼواعبناال ػػػىلؼاوفو ػػػمهةوال قػػػنة.وكالثػػػىلينوي
واآل تواؼبز عملسو هيلع هللا ىلص وو ملسو هيلع هللا ىلصاوأ ىللملبواغبىلؿوفوالقن ف.
كأيلىلو بو ػىلـودبػىلويزػىل  و ػذاوال حػثوأاػبوالاػملبومػ و سػموال  ملسو هيلع هللا ىلصػملمو
زػني و ىل ػموا  ػملممل والسػملسو هيلع هللا ىلصاىلفوالىلم ػ و   ملسو هيلع هللا ىلصملػ والرت ملػ وكال  ملسو هيلع هللا ىلصػملموالملسو هيلع هللا ىلصا وال ن ملػ و
 ملغػ و ػػ واآل تو ربملسو هيلع هللا ىلصملػو اوؼبمضػػمعموك،وضبػبافوأهللاػربواب ػكواغب ممملػ وه كو
كذلػػػعوحبػػػثوم  ػػػيبوهللا  ػػػ والىةػػػ وفوالقػػػن فوال ػػػنمياووأ ػػػىللملباؼبزػػػ عملسو هيلع هللا ىلص و ملسو هيلع هللا ىلصػػػاو
كالفػػنؽو ػػنيومهػػىلو:وفػػىلألكؿوفريهللٌاػػموفوربملسو هيلع هللا ىلصملػػوووـو.َُِٗفو  ػػ وابهكووال ىلاػػث
الىةػػ ووك ػػموفواالعبػػمءواػبػػىلم ووأ ػػىللملب ملغػػ و ػػ واآل تواؼبزػػ عملسو هيلع هللا ىلص و ملسو هيلع هللا ىلصػػاو
اؼبزػػػ عملسو هيلع هللا ىلص وو ملسو هيلع هللا ىلصػػػاوأ ػػػىللملبو زػػػن,ووكالثػػػىلينوينهللٌاػػػموفوربملسو هيلع هللا ىلصملػػػووكبػػػممو ػػػ واآل تو






  الفصل الثالث 
البحث منهجية  
 تصميم البحث .أ 
 ذاوال حثوحبثوكصف ونم اوم  يب.وكحيملسو هيلع هللا ىلصووال ىلاثو ملىلوتوال حثوابل حملسو هيلع هللا ىلصملوو
 المصف واب  خباـوربملسو هيلع هللا ىلصملووملعمف.
 مكان البحث  .ب 
و  وال ىلاثوفواؼب     ذاوال حثوي  قـم
 زمان البحث  .ج 
وويسػػػ  عووََِِهبػػػذوال حػػػثوومىػػػذووشػػػةنوفربايػػػوواػػػىو يسػػػعربو ػػػىلـوال ىلاػػػثو
 ال ىلاثوالم توؽبذاوال حثوشبىلنمل وشةمه.
 أفراد البحث وموضوعه . ج
القن فوال نميوم وواآل تواليتو ز عوو ملسو هيلع هللا ىلصاوأ ملسو هيلع هللا ىلصمبواغبىلؿوفأمىلوأفنا وال حثو
اؼبز عملسو هيلع هللا ىلص و ملسو هيلع هللا ىلصاوأ ملسو هيلع هللا ىلصمبوااغبىلؿوواآل توربملسو هيلع هللا ىلصملووكبممو  واو مهةوال قنة.وكممضم  
 .  توَٓو ىلاوك ب والقن فوال نميوم و مهةوال قنةوف
 رلتمع البحث . ح
يتو ز عوو ملسو هيلع هللا ىلصاوالوالقن فوفو مهةوال قنةو  تواجمل عإلوفو ذاوال حثو مو





 مصدر البياانت .د 
وملىلوتوفو ذاوال حثو   مفوم وم بهوأ ىل  وكم بهواثنممم بهوال 
 م بهوأ ىل   .ُ
ال ىلاػػػثومػػػ والقػػػن فوال ػػػنميووو ىل ػػػ وال ملػػػىلوتوالػػػيتوك ػػػبوم ػػػبهوأ ىل ػػػ 
و مهةوال قنةو
 م بهواثنمم .ِ
 ػ وال ملػػىلوتوالػػيتوك ػبوال ىلاػػثومػ وال حػػثواؼبىىل ػػبووم ػبهواثنػػمم
ؼبىػػػريوفوهبػػػذاوال حػػػثووأكومػػػ وال  ػػػبواؼب  ملسو هيلع هللا ىلصقػػػ وهبػػػذاوال حػػػثووكبػػػمو:و فسػػػريوا
ال حػػػنواؼببيػػػبوفوو.جوواأل ػػػ ىلذوالػػبهللا مهوك  ػػػ والم ململسو هيلع هللا ىلصػػػاال قملػػبةوكالزػػػني  وكاؼبػػػىة
لملسو هيلع هللا ىلصزػػملخو  ػػىلسواسػػ وو ػػىلمإلوالػػبهكسولملسو هيلع هللا ىلصزػػملخوم ػػافاوون فواجململػػب فسػػريوالقػػ
 وووكال خفػ والسػىملالاملويملينوكمملسو هيلع هللا ىلصخصو ما بوالملسو هيلع هللا ىلصا وال ن مل ولملسو هيلع هللا ىلص   ىلذوفػؤا جون عػ 
شنحواؼبقبم واآل نكمملػ و﵀عػبوحيػ والػبي و  ػبواغبعملػبوكغػريهومػ وهللا ػبو   ملسو هيلع هللا ىلصػيو
 هبذاواؼبمضمع.
 طريقة مجع البياانت .ه 
ال ملػػػىلوتومػػػ وم ػػػبهوأ ىل ػػػ وو ػػذاوال حػػػثوحبػػػثوم  ػػػيبوكصبػػػإلوال ىلاػػث
كم ػػػبهواثنػػػممو انيقػػػ والماثئػػػيووك قػػػناءةوال  ػػػبواؼب  ملسو هيلع هللا ىلصقػػػ واباؼبمضػػػمع.وهللاىلل  ػػػبو
والىحػػػمووكاؼب ػػػىل موال ملسو هيلع هللا ىلصعػػػ وؽبػػػذاوال حػػػثومثوصبػػػإلوال ملػػػىلوتوكزبفػػػمل و اؼب  ملسو هيلع هللا ىلصقػػػ و  ملسو هيلع هللا ىلصػػػـم






 طريقة حتليل البياانت  .و 
الانيقػ وال حملسو هيلع هللا ىلصململسو هيلع هللا ىلصملػ والىحميػ وأمو   ىل ػػ واآل توكلنيقػ وربملسو هيلع هللا ىلصملػووال ملػىلوتو ػػ و
الػػػػيتو  ػػػػتوأب ػػػػملسو هيلع هللا ىلصمبواغبػػػػىلؿومثوربملسو هيلع هللا ىلصػػػػووال ىلاػػػػثوكبػػػػم ومثوإ ػػػػناجواألف ػػػػىلهوالنئملسػػػػمل و
واؼبم م ةوفواآل تومثوال ملىلفو  وأنماعواغبىلؿوكم ىلنملةىلوفوفةمومقىلصبواآل ت.
اب ػ  عىلؿواعبػباكؿ.وك ػذاو Content Analisis)كربملسو هيلع هللا ىلصملػووملػعمفوال  ػبو)و
 ىىلءو ملسو هيلع هللا ىلصاواؼب بهواأل ىل ػ وكاؼب ػبهوالثػىلنممواؼب  ملسو هيلع هللا ىلصػيوابؼبمضػمع.وفىلل حػثوال حملسو هيلع هللا ىلصملوو
يرتهللاػموفو ملسو هيلع هللا ىلصػموالىحػموفواؼبى ػم  ومػ واألظبػىلءوو ىلصػ وااغبػىلؿاوفو ػمهةوال قػنةومػ و














 نتائج البحث .أ 
اغبػىلؿوفوفوهنىليػ وال حػثو ػ وأ ػملسو هيلع هللا ىلصمبون ىلئجوال حثوالػيتوك ػبوال ىلاػثوو
 ف مصووال ىلاثوإ والى ىلئجوهللاعىلويملسو هيلع هللا ىلصاو:القن فوال نميو مهةوال قنةوو
 أنماعواغبىلؿوفو مهةوال قنةو: .ُ
 اغبىلؿواؼبؤ س و .وأ
 اغبىلؿواؼبؤهللابة .وب
 اغبىلؿواعبعملسو هيلع هللا ىلص  .وت
 اغبىلؿوش  واعبعملسو هيلع هللا ىلص  .وث
   واغبىلؿواؼبؤ س .هللاثنوا ملسو هيلع هللا ىلصمبواغبىلؿوفو مهةوال قنةوكاو
(وَٓ)ووطبسػمف ب و  توواليتوأ توأب ػىللملبواغبػىلؿوفوالقػن فو ػمهةوال قػنةو .ِ












 وال ىلاثو مصملىلتوال حثواآل مل و:مو ب
 ػىل باواغبػىلؿو ىلصػ وأ ػملسو هيلع هللا ىلصمبوكبميػ ويى ااوعبعملإلواؼبسػملسو هيلع هللا ىلصعنيوأفوية عػماو بها ػ و .ُ
و.اآل توالقن فوال نميولفةمو
ك ػػململسو هيلع هللا ىلص وفو  ملسو هيلع هللا ىلصػػملموواآل تووال ػػحملح يى اػاوؼببه ػػ والملسو هيلع هللا ىلصاػػ وال ن ملػػ وأفويسػ  عملسو هيلع هللا ىلصماو .ِ
 الملسو هيلع هللا ىلصا وال ن مل .
نظناوللنكهةو ذاوال ملسو هيلع هللا ىلصػمو ػم وال ىلاػثوأفويقػرتحولملسو هيلع هللا ىلص ػىلاثنيوهللاػ وي حثػماو ػ وأمهملػ و .ّ
 ال حملح .واآل تفوفةمومقىلصبواغبىلؿوأ ملسو هيلع هللا ىلصمبو
 ىلصػػػ وأ ػػػملسو هيلع هللا ىلصمبوالىحميػػػ و والبها ػػػ وكؼبػػػبهسوالملسو هيلع هللا ىلصاػػػ وال ن ملػػػ وأفوية عػػػماو لػػػنكهي .ْ
وواغبىلؿو  ملسو هيلع هللا ىلصاواؼبىل ةوالبها مل واملثوأهنػىلو سػىل بوهللاثػرياو ملسو هيلع هللا ىلصػاوقبػىلحووالىحموكال ملسو هيلع هللا ىلصـم













 ادلراجع العربية . أ
,ول إلو ملسو هيلع هللا ىلصاونفق وم    وكما   واؽبباي :ومباحث يف علوم القرآنمىىلعوالقاىلفووو 
و مهااب 
والسملـوالقىل نة:.و) اهوجامع الدروس اللغة العربيةشملخواؼب افاوال مليملينووو 
و(ََِٗ
وو، األصول يف النحوا مو  نودمحمو  و ةوو  والسناجوالىحملوال ابا ل
ومؤ س والن ىلل :و ربكت
وو اهوالثقىلف وا  ملممل و ريكتملخص قواعد اللغة العربية، فؤا ون ع ووو
التوحيد مقرر لطلبة الصف اخلامس كلية ادلعلمني اإلسالمية مبعهد دار 
والسملـولملسو هيلع هللا ىلصا   وكالىثنو:وهللامن مهوفمنمهكهللاموووو اهلرتبية اإلسالمية السالم احلديث 
و)و اهوالف نواؼب ىلصنو، التفسري ادلنري يف العقيدة والشريعة وادلنهنجك   والم ململسو هيلع هللا ىلص 
و.عبمءواألكؿ ريكتول ىىلفوك اهوالف نو مزيو مهي ووا
 13والدارمي يف فضائل القرآن ابب ووو2يف ثواب القرآن ابب موذأ نهوالرتم
، البحر ادلديد يف تفسري القرآن أ موال  ىلسو  ودمحمواؽببموا  و زمل  واغبسين
ووو ريكتول ىىلفوواعبمءواألكؿوو اهوال  ىلبوال ملسو هيلع هللا ىلصعمل اجمليد
وو) اهوال  بوال ملسو هيلع هللا ىلصعمل (والقواعد األساسية للغة العربيةأضببواؽبىلمش وو
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و) اهوالتحفة السنية شرح ادلقدمة اآلجروميةدمحموحي والبي و  بواغبعملبوو
وال  بوال ملسو هيلع هللا ىلصعمل وو ريك ملسو هيلع هللا ىلص ىىلف
واؼب    والزىلمملسو هيلع هللا ىلص 
ووواجململسو هيلع هللا ىلصبواألكؿواعراب القرآن وبيانهاأل  ىلذوؿب والبي والبهكيشوو 
وواجململسو هيلع هللا ىلصبواألكؿ. ول والبهة:و فسريوالقن فوال نميشملخودمحمو ملسو هيلع هللا ىلص
 ادلراجع األجنبية . ب
M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an, (Bandung: Miza, 7991 
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